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Fábricfl d6 Mosáicos hidtáulicos más 3‘lltí"' 1 Quebrantó las cadenas de la tierra, 
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espíldora
' Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PAR&LiSIS ANTiGUAS
neurastenias, raquitismo,reumatismos crónicos 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorí^el ^  ^
D p . r o  s  s  o
A las 4 solamente.—Somera, 5.
El camino más coFto
Cuantas campafias realice la prensaí con­
tra la política de Maura.serán estérilesmien- 
tras subsista la ficción de un partido liberal 
dinástico.
A toda costa hay que destruir esa ficción, 
por que ella es una de las causas principa­
les, quiza la más importante, de que haya­
mos llegado al actual estado de cosas.
No hay partido liberal dinástico, y es otra 
patraña la existencia del partido demócrati- 
co alfonsino. Masas liberales, sí; pero sin di­
rección, sin jefes que respondan á los senti­
mientos y á los ideales de esas masas, eter­
namente engañadas por los explotadores dé 
los principios de la Revolución de Septiem­
bre.
Moret, Montero Ríos, Romanones, López 
Domínguez, Canalejas y demás primates del 
liberalismo y la democracia dinásticos, son 
las premisas que llevan lógicamente á la po­
lítica que Maura representa. Sin la conduc- 
. ta de aquéllos, Maura no podría ni soñarlo 
que está realizando. La reacción es obra de 
ellos, de su servilismo, de sus arnbiciones y 
Tívalidades personales, de su docilidad cor­
tesana, de su carencia absoluta de ideales 
políticos. Carterás, actas, prebendas, nego­
cios, medros, sinecuras; ese es todo su pro­
grama y á él sacrifican principios, ideas y 
hasta los intereses máS'sagrados de la pa­
tria.
Maura, ¿qúé sería, qué significaría sin 
ellos? Los conoce á fondo, sabe perfecta­
mente que no son temibles, que á todo se re­
signan y por todo pasan, á cambio de tur-, 
nar en el presupuesto, y jpor eso se atreve á 
todo.
Hay que convencer á la masa liberal de 
estas verdades, en fuerza de repetirlas todos 
los días, si es que se quiere hacer algo serió, 
algo de provecho en defensa de la libertad 
y la democracia, traicionadas constantemen­
te por esas oligarquías, ’
Con otros hombres, con verdaderos libe­
rales en los puestos que ocupan los prima­
tes de la España liberal, constituida por la 
inmensa mayoría del pueblo español, la pe­
sadilla reaccionaría se desvanecería de un 
soplo y allá en las alturas aceptarían, no los 
nombres, sino Jas soluciones liberales, por 
que la resistencia sería peligrosísima.
¿No se qufet-é destruir la ficción? ¿Se per­
siste en ayudar á mantener un equivoco que 
ha hecho más daño á la libertad y á la de­
mocracia que todos los reaccionarios? Pues 
con Maura ó sin Maura la política que éste 
jepresetlta seguirá iniperándo.
El camino más corto para acabar con ella 
para siempre es el que inditaraos.;
mé
L etras patrió ticas
EL DOS DE M AYO
lOhl lEs el pueblo! jEs el pueblo! Cual las Olas 
Del hondo mar alborotad* brama;
Las esplendentes glorias españolas,
Su antigua prez, su independencia clama.
Hombres, mu jetes, vuelan al combate,
El volcán de sus iras estalló: •
Sin armas van, pero en sus pechos late 
Un corazón colérico español.
La frente coronada de laureles,
Con el botín de la vencida Europa,
Con sangre hasta las cinchas; los corceles,
En cien campañas veterana tropa;
Los que al rápido V*lga ensangrentaron,
Las que humillaron á sus pies naciones,
Y ̂ br?. las pirámides pasaron 
Al galope veloz-de sus bridones;
A eferna lucha, á sin igual batalla 
Madrid'provoca en su encendida ira;
Su pueblo inerme allí entre la metralla
Y entre los sables reluchando gira.
Graba en su frente luminosa huella 
La lumbre que destella el corazón;
Y á parar con sus pechos se atropella 
El rayo del raortifer® cañón.
¡Oh de sangre y valor glorioso dial 
lí̂ is padres cuando niño me contaron ?
Sus hechos jayl y en la memoria mía,
Saato recuerdo de virtud, quedaron.
Enlónces, indignados me decían,
Caj'ó el cetro español pedazos hecho;
Por precio vil á extraños nos vendían,
Desde el de Carlos profanado lecho.
La corte del monarca disoluta,
Prosternada á las plantas de un privado,
Sobte el seno de impura prostituta,
Al trono de los reyes ensalzado.
Sobré coronas, tronos y tiaras 
Su orgullasólo y su capricho ley; t
.Horda de sangre y de conquista avaran, v 
CíCda soldado en absoluto rey;
F)vO en España el ojo centellante, .
El píreC® á salvar pronto «I bridón,
Al rey g re y e s , al audai gigante.
Ciegos en^lMti» siguen en montón.
Y v98otro8^^^^  hicisteis entre tnntOi
Los de espíritu>^WO y alta cuna? 
Derramar c*m* hembras débil llanto 
O adular bajamente á la fortuna.
Buscar tras la^xírahj^ra bayoneta 
Seguro á vuesíratí^vídas y muralla,
Y ciervos viles á la plebe inquieta 
Con baja lengua apellidar canalla, 
¡Canalla! si, vosotros los traidores, 
Los que negáis al entusiasmo ardiente 
Su gloria, y nunca visteis los fulgores 
Con que ilumina la inspirada frente!
¡Canalla! sí, los que en la lid, alarde 
Hicieron de su infame villanía, 
Disfrazando su espíritu cobarde . 
Con la sana razón, segura y fría!
¡Ohl U canalla, la canalla en tanto
Del cetro de sus reyes los pedazos 
Del suelo ensangrentados recogía,
Y un nuevo trono en sus robustos brazos 
Levantando ¿«u principe ofrec^; í ■
Brilla el puñal en la irritada mano,:
Huye el cobarde y el traidor sé ¿scoade; 
Truena el cañón y el grite castellano 
De Independencia y Libertad responde.^
¡Héroes de Mayo, levantad las frentesl 
Sonó la hora y la venganza espera;
Id, y hartad vuestra sed en los torrentes 
De sangre de Bailén y Talavéí a;
Id, saludad los héroes de Gerona,
Alzad con ellos el radiante vuelo,
Y á los de Zaragoza alta corona
Ceñid, que aumente el esplendor del cielo.
¿por qué cuando los ojos brotan 
Lágrimas de entusiasmo y alegría,
Y el alma atropellados alborotan 
T ^ to s  recuerdos de honra y valentía,'
Negra nube en elalma se levanta 
Que turba y oscurece los sentidos.
Fiero dolor el corazón quebranta
Y se ah*ga la vos entre gemidos?
¡Ohl levantad la frente carcomida.
Mártires de la gloria.
Que aun arde en ella con eterna vida 
La luz de la victoria!
¡Ohl levantadla del eterno suefi*,
Y con los huecos de los ojos fijos, . 
Contemplad una ves con torvo ceñó
La vergüenza y baldón de viieetros hijos!
Quizá én vosotros dond* el fuego arde 
Del castellano honor, aún sobre vida 
Para alentar al corazón cobarde
Y abrasar esta tierra envilecida.-
lAyl ¿cuál fué el galardón de vuestro celOj 
De tanta sangre y bárbaro quebrauto.
De: íán heróica lucha y tahfó ánhelOi 
Tanta virtud y sacrlficie tanto?
El tr*no qüe etlgió vuestra bravura 
Sobre huesos de héroes levantado.
Un rey Ingrato, de memoria impura,
Con,eterno baldón dejó manchado.
¡Ay! para hollar la libertad sagrada 
El principie, borrón de nuestra, historia^.
Llamó en su auxilió la francesa espada 
Que segase el laurel de vuéstra glaria.
Y vuestros hijos de la muerte huyeron
Y esa sagrada tumba abandonaron.
Hollarla ¡oh Dios! á los fraricésés vieron
Y hollarla á los franceses les dejaron..
Como la mar tempestuosa ruge.
La losa ai choque de los cráneos dures 
Tronó y se alzó con indignado empuje 
Del galo audaz bajo los pies impuros.
_ Y aún hoy hólos alH, que su semblante 
Con hipócrita máscara cubrieron*
Y á Luis Felipe, en muestra suplicante,
Ambos brazos, imbéciles, tendieron.
La vil palabra ¡intervención! gritaren,
Y del rey mercader la reclamaban:
De vuestros timbres sin honor mofaron,
Mientras en su impudor se encenagaban^
Hoy esa raza degradada, espuria.
Pobre nación, que esclavizarte anhela,
Busca también, por renavar tu injuria.
De extranjeros mouarcas la tutela.
Tumba vosotros sois de nuestra gloria.
De la antigua hidalguía,
Del castellano honor, que én la .memóriá 
Sólo nos queda hoy día;
.Verted, juntando las doliente! manos, 
Lágrimas ¡ay] que escalde la mejilla;
Mares de eterno llanto, castellanos,
No bastan Cborrárvuéatra-mánci 
Llorad como mujeres; vuestra lengua 
No osa lanzar el grito de venganza;
Apáticos vivís en tanta mengua,
Y os cansa el brazo el peso de la lanza.
¡Oh! en el dolor eterno que me Inspira
El pueblo en tornó avet-gonzado calle,
Y estallando las cuernas de mi lira 
Roto también mi corazón estalle.
JOSÉ DE ESPRONCEDA.
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
p o p  a U i a j a s ,  o p o i s p o i i o ^ ^ ^ i i o p g i s  y  g í O c t o »
Las casas quê menos cobran 
4 ,  H u e r to  d e l  C onde, 4  ’r -  2 6 ,  A lc a zá b illa , 2 6
y  4,  . F I - A Z  A  B R  M í  T  J  A N A ,  4
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran suptMo gn reloj es, qultaif óles^ y de todas clases*
Efemérides de la Independeneia
4 Mayo 1808.—Marchó de Madrid paira Ba­
yona, el infante don Antonio.
4 Mayo 1810.—Publicó la Gaceta de Ma­
drid, varios decretos, que expidió José Bona- 
parte, durante su estancia en Sevilla.
4 Mayo 1811̂ —Llega el mariscal Marsena, 
á Fuentes de Oñoro,acompañado de Be!siéies 
con su guardia imperial.
—Trata Suchet de embestir la plaza de Ta­
rragona, franqueando al efecto el generáí Ha- 
rispé el rio Francolí y dirigiéndose hacía el 
fuerte del Olivo, sito sobre una roca á 400 toe- 
sas de aquélla, mientras Palombini,con otra de 
sus brigadas,se prolongaba por ta izquierda y 
tomaba algunos reductos que, por embarazo­
sos, abandonaron, los españoles.
BIBLIOQRApfA
:La O o n u titu c ió n  d e  C á d iz  d e  1 8 1 2
Eran días negros para Estfaña.
Los carros de la invasión sé  guareefári á la som­
bra de los palacios de Carlctó V y dé Felipe II, y 
cruzaban por las carreteras írépas sombrías de sol­
dados extranjeros, levantándo nubes de polvo que 
cernían pesadamente y se alzában,condénsándQse, 
para formar como la lápida dé un sepulcro sobre 
él cadáver dé un héróé. ’
El extranjero iba dominando pot todas partes; 
su triunfo se celebraba como seguro. El pueblo 
dormía el sueño de la enfermedad; pero un día* el 
león rugió, sacudiendo la melena, y comenzó la 
lucha gloriosa. España caminaba sangrando, con 
su bandera hecha girones por Ja metralla de los 
franceses, por ese, doloroso vía cracis, xpxe debía 
terminar en el Tabór y no en el Calvario.
I Prodigios dé ástúciá y de valor hacían los gue­
rrilleros, y los días se contaban por los ¿embates 
y por los triunfos, por los sacrificios y los dolores. 
El ruido de la guerra no había penetrado, sin 
embargo, hasta la pobre aldea donde vivía latía 
Jacoba con sus tres hijos Juan,Antonio y Salvador, 
robustos mocetones y honrados trabajadores.
La tía Jacoba había tenido otro hijo también,, que 
murió dejando á la viuda con tres pequefíuélos, sin 
amparo y sin bienes de fortuna.
Recogiólos la tía Jacoba, y todos juntos vivían 
tranquilos, porque la abuela tenía lo suficiente pa­
ra no necesitar dél trabajo personal de las mujeres 
ni de los niños.
Pero la tía Jacoba era una mujer de gran corazón 
y de gran inteligencia, y aunque sin haber concu­
rrido á la escuela ni haber cultivado el trato de
I per&oná» inotruldas, sabia-l««rj-y-icíai-y prucítraba 
•slémpre adquirir noticias dé los acontecimientos;
Contra la libertad
i O que 88 el piopcto
, de la guerra y de la marcha que Ilpvaban los nego- 
! dos públicos, «ntences de tanta importancia.
) Y no por dejar de manifestarlo, dejaba de estar 
profundamente triste; pero no quería turbar la 
; tranquilidad de los que la rodeaban, cpmprendien 
i do que muchas veces la ignorancia es-un elemenfo 
[ de felicidad,
Un día,los niños cogieron un nido de jilgueros y 
[con una alegria indiscriptible llegaron á, la casa, 
' encendidos y sudorosos, cuidándo á los pajaritos 
coirio una madre puede cuidarA süs ’hljos,.y arre- 
I balándose la palabra y pudiendo ajpeñas seguir el 
hilo de la relación, contaron álaabuelitá, queto- 
I mába el sol á la puerta de la casa, cómo había sido 
I el hallazgo, y las peripecias de íá aventura para aí- 
¡ canzar el hido, y con gran admiración agregaban
En el Senado, y con motivó de la d i s c u s i ó n d e  los pajari- 
«tel proyecto mal llamado de represión del te-^dg^^a w t a m y S  
rrailsmo, ha vuelto á hablar el Sr. Sol y O r- r  .bu’eSL.-dlfo u a r S t  chicos,
, fníostrandoun badalcercano,sobreelqüesehabían
Su discurso ha sido verdaderamente formi-i posado los jilgueros. ' ;
dable. Con tanta razonadora elocuencia, con| ] —Estospajaritos,—dijpÍaábueía,—quÍerenmu- 
tan firme y claro criterio, podrá haber habla-i ¿ho á sus hijos y no les abandonan; ponedles en 
do algún orador ilustre; con más, nadie. El;
Sr. Sol y Ortega se ha expresado con una pre- ' ^ veréis cómo todos los días viens,'á darles
cisión, con una abundancia de razones y i  la .“VonTenistaos los chicos,slgaI.r6n el consejo, y
SU oración puede mostrarse ¿oirto modelo de mente para no espantarlá, cada vez que'la. veían
las de combate. . revolotear encima d* la casa; para traer ci alimento
De ese intento de reforma de la ley de 10 de á sus polluelps,
Junio de 1894,ha dicho el Sr. Sol y Ortega que j
era bárb^o, que era 8alva]e,_ que era inipúdi- í Se pasaron asi más de quipqe dias; los pajarillos 
C0. A la barbaridad, al salvajismo que repre-. estaban perfectamente emplumados^ comenzaban 
senta ese proyecto se va sin pudor de ninguna  ̂sacudir las alas, como queriendo rVolar¡̂  y ya 
clase. : . buscaban con afán un lugar p^f .dpnde escaparse
Las palabras son duras, pero de estricta jus- rV *  prisión. . . u ; i J
í!™¿ L f á  c l S  S n  nln'“nl S  « " “a” ™ '' ̂ llaman pan al pan primero que hacían los niños era ir á visitar la jau-
y barbaridad á lo brutal, vamos á copiar- lo ia,comentándo,á su modo,los progresos dé los pe­
que quierg el Gobierno que se apruebe. , queños y la constancia de la madre.
Que se lea eso letra á letra; que se conozca, Una mañana, la tía Jacoba oyó que los niños la 
por el país, y que éste juzgue si no ha llegado llamaban con voces tan lastimeras, que np sólo 
el caso de pedir que se manifieste la indigna- la familia acudió'precipitadamente
Ción pública. ' á donde estaban los chicos, que,llorosos,rodéaban
Lo que se pide no va sólo contra los perió- nViaritos^*”^̂ ° cual estaban muertos ios tres 
(Jicos, sino contra todos los ciudadanos, y es ^ LAbu¿la,-diJo uno de los chicos sollozando,- 
lo siguiente.  ̂ ( estoes que nos los han matado,
/  *■ Una junta formada, en la respectiva ] —No, hijos; que os explique Juan cómo han sido 
provincia,por $l Gobernador civil,por la auto--^sasm w ttes.
ridadmilitar que en ella ejerza el mando súpe-^ Juan, orgulloso de aparecer Como maestro, se 
rior, por el presidente y el fiscal de la Audiencia irguió; los niños y las mujeres clavaron su mirada 
territorial ó, faltando ésta, de la provincial y les descubriera un gran
por elalcaUe déla capital,
pnrn. • . . j .   ̂ ■ —Pues vosotros no sabéis que la madre les traeI. Suprimir los periódicos y Centros, y ce- d$ comer hasta que crecen y que pueden escapar-
rrar los establecimieixos y lugares de reunión se; pero como que no pueden escaparse porque es- 
en los cuales se verifique la propaganda ó se tán en jaula, aunque,ya pueden volar, como ella vé 
concierten los planes terroristas. que no pueden escaparse aunque pueden volar les
II. Fijar residencia obligatoria dentro del trae entre la comida un veneno que ella conoce,
reino y, caSo necesario, hacer salir del reino mueran, meloTqye noque se queden
fie Aanrini'ianpa cnnwrmdidas en elIndividuos de Asociaciones comprendidas en c/, _ ^os .ü»b¡volvían cob asombro ana miradasálaarticulo octavo Ó á otras personas
propaganda ó tengan participación en planes^ verdad,-dijo ella, mirando intencional- 
terroristas. . . .  , n, ,1. íiw®ñt*ásush¡jo8j—es verdad: esas madres préfie-Es decir* que sin intervención de los Tribu-. ren ver muertos á sus hijos antes de verlos escla- 
nales, por el acuerdo de cuatro autoridades; vos; y si todas las madres de España pensaran así, 
que so/i de nombramiento del Gobierno, sin y si los hijos lo hubieran comprendido, ya no esta­
que ni siquiera sea preciso que la medida se " los franceses en nuestra tierra, ó hubiera mu- 
S o n g a V  unanimidad, ,se podrá suprimir ®hos ® o ^
periódicos, cerrar Circuios disolver Socieda- \ encendidos de vergüenza!  ̂ ^
des y desterrar á los ciudadanos, como en ios ¿ “
tiempos de GsLomarde, ^
'  Y no vale decir que quienes no hagan pro-1 Poco tiempo después,comenz6 á hablar la gente 
paeanda terrorista están libres de sufrir los r i- | dé una nueva partida que hacía sin descanso la 
gores de esta ley, porque si los Tribunales hu- i sverta al invasor.
oéra de vulgarización histórica y política por 
D. Rafael María de Labra.-yun volumen en 8.® mer 
ñor 261 páginas.
Comprende 13 capítulo^ dé exposición y crítica 
del Código doceañista y m  resumen de 80 páginas 
de ios libros publscadoyen España y en el extran­
jero sobré íá Re voluciyn española de 1808, cuya 
consulta es convenierue para Jos que quieran estu­
diar Afondo esta mátória.
Lá nueva obrá de/Sr. Labra está dentro del cur­
so de historia politóa contemporánea española qué 
se viene dando enye JAteneo, hace tres años, por la 
Sécción de Ciencias Históricas que Labra pre­
side. Y más especialmente, corresponde al plan de 
éste año, dedicado al centenario de la revolución 
dé,l'808'. ' J  . '
La obra ŝ é divide en cuatro Secciones, precedi­
das’déun estudio sobre la historia de las Cortes 
gaditahas, desde 1811 á 1813; de un resumen del 
discurso preliminar de la Constitución qué redactó 
Arguelles;, y de un extracto de los dfebates parla- 
éientarios de ja  Isla y de Cádiz.
LÉ prlmérá Sécción sé refiere á la forma y ál cpn- 
tenidó de la Constitución, explicando las tres.áfir- 
maciones fundamentales de ésta que se consignan 
é;la cabeza de sus 384 artículos.
' ILa segunda Sección trata concretamente de las 
dqplaraciones ó sea de la Ciudadanía, el Sufragio, 
la! Colonias, la Esclavitud, la Soberanía y los Po- 
^éres púbíicdsi , *
^íJEa tercer Sección se refiere á las instituciones 
queéoh la iglesia oficial, la monarquía, las cortes, 
¿1 poder moderador y el poder judicial.
.3> La cuarta Sección trata, primeramente, de las 
garantías constitucionales,y en segundo término,de 
Ips desenvolvimientosde la constitución. Los tí­
tulos VI al X que se ocupan de esto se contraen 
al gobierno interior de las provincias y los pue­
blos, á las contribuciones, á ia observancia de la 
Constitución y á la reforma constitucional.
: El libro no sólo consigna lo qup la Constitución 
dice; sino que explica los antécede'nies deéstos di
” E l. D IA ”
C0MM8Í1 INjNlA 0£ SEGUIM
Capital Diez miitonaa de peaatáa 
y u a w x z A P A  3Büa* lo o aL  
BN CARTAGENA
Incendios o  Valores cp Marítimos
Súbdirecciones y Agencias en todas tas provincias de España 
y  principales puertos del Extranjero
__ , wo.vza Palmas á Ipis maestros.
chos, la historia política española, su referencia'> Ptpvio un par en la atmósfetA: d é . Aíanfecfl
cpn las instituciones que se establecieron en toda 
■Europa dentro del primer cuarto del siglo XIX y 
las modificaciones que sé han hecho sobre el mis­
mo punto en España y en íá generalidad de los pue­
blos civiiizádos.en él curso dél último siglo. Todo 
acompañado dé críticas jurídicas y referencias ra­
zonadas que hácen de este libro elemental, un li­
bro de legislación política comparada.
Respecto del fondo y el valor de la obra ya se di­
rá lo oportuno en el momento debido ■ y en artícu­
los detallados.
El Sr. Labra explica en la Introducción del libro, 
los demás trabajos que viene haciendo de quince, 
años á esta parte y algunos ya publlcadós, sobre el
primér período de la Revojuejón cpntem^-españám:
razonado y amplío de todos éstoá trabajos, al mis­
mo tiempo que otra , obra especial histórica sobre 
la Esclavitud, la Monarquía absoluta y la Intole­
rancia religiosa de la edad moderna.
TOROS
bieran de decidir, si sé diesen las garantías levantado los hijos de
ia ley procesal, quedaba defensa contra la fal-i ® * *J*cooa. __________  ^
sa Imputación. El general Riva Palacio.
Aquí, no; aquí no hay escape. Lo que deci-j 
dan cuatro señores, que están bajo la acción | 
del Gobierno, se cumple. 1 Ay del que estorbe] ^ -------------
al que rrianda! j  , c r. . 1De manera que el discurso del Sr. Sol y Or- 3 
tesa, duro, implacable, está lleno de razón y ]
He fustieia. Con ellas ha podido decir que ese , 
nrovectO es bárbaro, es salvaje, es impúdico.:
Y véase por dónde estos émujos de jas ha­
zañas del Paraguay van á conseguir que se M os*te d e
avive el espíritu público, que se estremezca la De venta en todos los Hoielés Restauraupy 
opinión liberal, que se levanta á impulsos de üljrrtnarinos^ara pedidos totópjdel Moral, Aíc* 
la i n d i g n a c j ó n l S l o e ^ í p í j n o l e s ,  . mI,
fiioJl Qarete
M i© Ja Bleumec» y  
M ioja  E spuuaoiso  
d e  la
O O ia p a M a
SEIS TOROS DE;! MORENO SANTAMARÍA 
! I . Eepadas 
Aritonio Rivas **Moreno de San Bernardo,, 
José'Carmona f*Gordito„ y Ricardo Araujo 
—¿QUé tiené usted, comparito?
—¿Qiié he tener? mucha pena; 
vengo de San Agustín...
—¿Del municipio ó la iglesia?
—¿Déla iglesia? (Hace ya tiempo 
que me salieron las muelas! '
Vengo del Ayuntamiento 
—¿De divertirse?
—iAlza Pepa; 
de pasar un buen berrinche 
viendo tantas carqs nuevas 
—Comparito ¿pues qué han hecho 
de las cuadrillas aquellas 
que venían Jrába|ándo 
con tanto garbo y limpieza?
—Quiíárlas de los carteles 
—¿Para siempre?
—Como suena.
--¿Y ¿quién ha sido ese guapo ..?
—¿Quién ha de set? Carafena, 
que ha formado una cuadrilla...
—¿De maestros?
—O maletas 
y ya se, cree un califa 
por tener quien le proteja 
dándole la alternativa 
sin méritos para ella 
—I Compare no llore usted I 
-^iSi tengo la sangre negral 
ya no veré al Calafate 
tirar sus largas soberbias 
ni al Pastorcito poniendo 
con su peculiar manera 
á todo bicho viviente 
rehiletes de clase extra.
No veré más al Revuelto 
recortando con guapeza 
ni á Naranjito, el peón 
siempre incansable en la brega, 
el terror de don Eduardo 
quien se escapó á ia carrera 
por no saber presidir 
como el reglamento ordena 
ni manejar el capote 
para hacerse de esa fiera 
á quien llaman Obras públicas 
y á la que todos torean, 
más ó menos limpiamente, 
con más ó menos decencia.
—Compare ¿otra vez e! llanto?
ó tan sólo alternará'
. en Frigillana y en Nerja.
No se aflija usted, caramba, 
vámonos á Malagueta, 
que allí nos ofrecen hoy, 
por las señas, una fiesta 
que ha de ser de rechupete 
ó mucho se engaña menda.
Guando llegamos á la plaza, nos encoñtra- 
mos con un lleno de ios de chipén con lana. 
Sea enhorabuena, señores empresarios. 
—Compare, ésa cara que asoma en la pre* 
sidencia, no e» la del amigo Mbra.
—No, es la del señor Torres de Navarra; 
los efectos de la suspensión se notan aquí 
también.
—Pobre Mora ¿cómo se vá á apafiar hoy sin 
recibir la grita de costtfmbre?
r^Cállese, compare y observe que salen las 
cuadrillas á las cuatro y media tíi punto y es­
cuche usted como las aplauden.
—Esta de tocar las palmas apenas aparecen 
los toreros es una costumbre que no rae ex­
plico.
P r i m e p o
Tras la señal conveniénteipisa el ruedo Agu- 
jito, núm. 55, berrendo en castalio, de muchos 
kilos, cotnicortp y^gacho.
Moreno lancea bastante aceptablemente,^es­
cuchando muchas palmas.
Hasta cinco veces acomete Agujito & Far- 
fán y Gacha, desmontando en dos.
El de San Bernardo y GordiYo se lucen en 
quites, rematando algunos de primera.
Ivaya un alias pringoso! clavan aquél y su 
compañero Torerito de Má/aga tres buenos 
pares.
—Apunte usted, compare, qué el de nuestro 
paisano fué puesto con la mar de feaños.
Cambiado él terció,, Morenito, de corinto y
oro, brinda á la presidencia y fiácé una buena
—Por que asi les ha venid» en ganas.
Moreno muletea mal y entra cuarteando pa­
ra un pinchazo en buen sitio; repite con otro 
en, igual forma y trepite con media atravesada 
y perpendicular..
Después de irárics pases, comprometidillos, 
el diestro entra á matar saliendo perseguido, 
derribado y pisoteado.
El Gordito mete el capote muy oportuna­
mente, llevándose el bicho, por lo que oye 
muchos aplausos.
EHoro dobla después de recibir otra media.
(Palmas)
Quinto
Pajarito, nüm. 73, berrendo en cárdeno, 
grande y gacho dei derécho.
De salida toma una vara de refilón; luego 
acomete cinco veces á los de la mona, des­
montando en tres.
Un varilarguero cae al descubierto y lo sal­
va Gordito, con muestras de aprobación por 
parte de lá concurrencia.
Tocan á banderillas y otro aficionado clava 
medio par.
Los rehileteros de turno prenden cuatro pa-. 
los en tres veces y pasamos á otra cosa,
£1 hijo del Gordo brinda i  don Diego López 
Montenegro,que ocupa un palco, y pasa á en­
tendérselas con el pavo, que está receloso é 
incierto y con ganas de dar un disgusto á 
cualquiera.
^ A 1 primer Páse* el espada es desarmado y 
pierdehasta una zapatilla.
El percance aflige al muchacho y toma asco 
al buró.
. de una manera escanda­
l o s a ; - - ' ' ''‘"■
Al cabo de un siglo se tira el Gordito, á pa­
so de banderillas, largando un pinchazo.
Suena el primer aviso.
Entra de nuevo el diestro, que acredita 
serlo pOCo, y cobra una perpendicular y atra-
y valiente labor con Iá muletá.'
Cuadra el bicho y Moreno, desde largo, pe 
ro derecho, entra á matar y cobra una estoca­
da una mijita trasera, de la que rueda el de 
Santamaría.
(Ovación y oreja.)
, pIvKiê ^̂ siea deolí q«c--€l *errictO lié 
caballos es malo.
jVálgame la.Magdalena! 
Toda esa gente no vale 
una lágrima siquiera; 
con que, consuélese, amigo, 
y déjese de simplezas. 
Además, ya verá usted 
como á ese Cqiqfena 
le quitan pronto ios moños 
y, ó 8é corta la coleta
, (Segundo
Pajarero,núm 20,berrendo en cárdeno,gran 
de y con agujas finas, aunque cortas.
Se coloca en medio de la plaza y de áüí no 
lo saca ningún capote.
Elgtoro parece ciego por conJpletp.
Gordito logra al fin acarrearlo hasta los ca 
baños, pero como si nó.
Y tocan á fuego con gran sobresalto de Ra­mírez.
Malamente banderilleado por Alvaradito y  
su compañero, pasa á poder del Gordo,
Pajarero, con la chamusquina,sé despabila,y 
arremete contra todos, colándose que es un primor. - ^
Gordito, de marrón y oro, desplega la mu­
leta ante su adversario, pero éste, al primer 
pase, se naja é intenta saltar por el seis, que­
dándose suspendido en la barrera, sin poder 
salir del atasco en laígo rato,
—Compare ¿otra vez las lagrimitas?
—Gomo qtie esto que veihos ahora me re­
cuerda lo de la suspensión.
 ̂ Gon la piadosa ayuda dé Jos iiionos sa< 
bios cae el bruto al callejón.
Vuelto á la arena, intenta pasarlo el espada, 
mas no lo consigue.
Moreno cuadra al'pajarraco con tres capo­
tazos y el hijo del Gordo,aprovechando, entra 
de cualquier manera y pincha ehios bajos.
Al dar un mantazo es empitonado el diéstro, 
sin consecuencias.
Por último, el buró pasa al desolladero de 
uná algo pescuecera y contraria.
~¿Qúé le ha parecido esa faena? 
—Valiente, pero nada más.




Zorrito, núm. 10, berrendo en negro, má«i 
joven que sus hermanos y cornicorto como 
ellos.
Araujito lo acoge con tren verónicas regu­
lares y un buen recorte; oyendo palmas.
El bicho vá á saludar á un caballo, y éste 
le enseña la trasera. :
jMal educadol '
Zorrito toma las varas de reglamento, ma­
tando doa jacos.
Un penco cae también, víctima de heridas antericres.
Los matadores se adornan en quites y los 
del castoreño remolonean.
Cantoval cuelga un par caido, repitiendo en 
su turno con otro bueno.
Cálvente coloca otro de la misma clasifica­ción.
Araujito, que luce temo azul y Oro, brinda 
como es consiguiente, ■ y emplea una faena 
valiente pero movidita, estando en cierta oca­
sión á pique de un repique.
A toro humillado larga una estocada atrave- 
sada y perpendicular, y ai tercer intento de 
descabello dobla Zorrito.
(Palmas.)
 ̂ ■ Cuarto
No hay riego, á petición del público, y sale 
ai coro Gorrón, negro, grande y con regula­
res herramientas.
Gorrón,,.
-^Compare, ¿está usted de nuevo haciendo 
pucheros?
 ̂ —Es que el nombre de este toro me recuer­
da á un concejal de ios difuntos.
Gurto/i es saludado pot Moreno de San Ber­
nardo con muy buenos lances de cana
(Palmas al diestro ) . '
El cornúpeto hacé una pelea con los caba- 
 ̂ del fuego por mi-
Los chicos del Gord/to colocan cuatro pa­litroques
Un golfo se tira á la plaza é intenta colocar 
un par de lujo, sin conseguir clavar más que 
un Philip, cuando ya habían tocado á muerte.
—Y dígame usted, compadre ¿por qué los 
toreros no han tratado de impedir que ese zulú 
áctue con los garapuUos? '  “
veseda que deja al bicho cojo de la mano iz­
quierda.
(Pitos).
Sexto y  último
(fierra plaza Bragadíllo, núm. 30, castaño, 
de hermosa lámina.
y Araujo quiere pararle los 
pieSjTCayendo^nieel bicho sin consecuencias, 
desagradables.
Entra Farfáacoñ ganas de lucirse y da una 
caida horrible, soportando durante largo rato 
el paso del caballo y el toro.
Eii brazo de los monos pasa á la enfermería.
Parece que va contusionado.
El toro bravo y de:poder,realiza una raagní- 
iica pelea, asesinando tres potros.
Moreno hace un vistoso quite.
El público pide qué pareen los matadores, 
sin conseguir sus deseos.
Idéntica petición hizo en el cuarto y quinto
Los rehileteros cumplen muy medianamente, 
un muchacho se arroja al redondel-v con 
una blusa muletea al astado,con valentía y sa-
Aroa/o, iras de una regular faena, atíza la 
estocada de la tarde, rodando el bicho sin 
puntllia.
(Muchas palmas.)
R E SU M E N
c^^Compare, ¿qué le ha parecido á usted la
—Que no me he divertido ni chispa.
—¿Qué me dice usted de los toros?
—Que los seis bichos estaban bien presen­
tados y excepto el segundo,cympUeron,sobre- 
sahendo el sexto y el primero, si bien éste era 
un borrego de puro noble.
—¿Y de los espadas?, ¡ ii ■
— Psh. Podemos colocarlos por este orden: 
Moreno, Araujo y Gordo, si bien los dos úl­
timos no me han convencido. Bregaron mu­
cho el primero y el último.
—Y Fatfán, ¿qué tiene?
—Varias contusiones en el cuerpo y cabe­
za, de pronóstico grave.
—¿Y del peonaje?




«dicen que hasta el Corpus, pero 
no ser,a nada de extraño que el éxito de ta- 
íjiUna de hoy decidiera á la empresa á dar 
otra novillada antes; y hasta se citan nombres.
“ ¿Y... ■




SE VENDE EN M ADRID
Puerta del Sol, núms. i i  y  12
nail« Jléali Boseolfeiíeal teatro Jpol»
Arée y Artistas
España ha tenido siempre una person-dilfiari 
uy prop a en sus bailes; han sido éstos> ¿  mo­
do del sello de sus costumbres, donde hr 3 en­
carnado vigorosamente todo al detáKe Aína
pueWo. Ñípg. QtjQŝ
hemos tenido nuestros grandes daiizantj .g en- 
S?. originales, e ¿céntri­cos, y como Italia esos poderosos art istas mu­
sicales, que tienen una perfecta edi ^cadón^de 
sonidos, y ruedan por los escenar?
con filigranas de índole dffícu ^y^es-llándonO(meradas ejecuciones.
coreográficc ,s que ¿ máshan brillado en el extrani era, figura Jo­
sefina  ̂Ruiz, la bailarina mal 
ca ,ah Í3 lo rla  á tra v é sd e e a e  a S ^ d o i S /  
tintointeinacional, la p r e f e r i d a o f e f u / l í f ;
los salones conciertos, d ¿
que dejó su fama etern'amente conf ^
todos los escenarios d.e Europa.





M A T Q
: 625; doña María de ías Nieves Africa Bernal, para 
¡ la.de Colmenar, con 5Q8; doña María de las An­
gustias Fernández López, para la de Cuevas de 
Comares, con 500.
Lttira cf;§cienteel 8 á las H ‘23 mañana. Sol, 
4‘58 -pdñésé 6'57.
' Í8^sL¿£tJKBS  ̂■
SaHfOs dé’ h ó p —^iMfAóñféámüm.^ 
Santos de mañatm.r-L^ conversión de San 
Agustín. San Pío V. papá.
Jubileo pa ra  hoy , 
CUARENTA HORAS.—Iglesia de Capu­
chinos. . ■ ■ .
Para mañana.—lÚQm, , -
i i i l i n  i  i s
Sr. M IZ  de AZABRA LAfí/UÁ 
M é d i@ © * 0 0 ia llíB ta '' 
PLAZA m  LA MERCED NÜ'M.
F A b r le á  e s ^ o e ta l ;
d© tapone» y  se rriu  dé corchó 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, cbínedores y salas dé cOsíüra 
de ELÓY ORDOÑEZL 
Márqüésrfiütaero 17.--Málaga.
acabaron,cou’ ella,y su escuela; g é n tt^
la de grande^ iitaestro8,; no ,yió m  
gún& Ipulo de Jos que tuyo la inolvjpabl^
Los'hijos de la c,élebreJ)aiiariná íian sürgídq 
iiov, presentánüo ante los públicos alí;© df 
aquellos bailes 0  tan djjpjl f e u c ^ h , u^dos 
á estos otros de modernas tendencias  ̂%tre el 
cascabeleo del oi^Jdionsl^üw^, 
cías del y {áá,agilidades delinglés,
ellos continúan la emprendida labor de ja ju e  
envida fuéla eminencia del arte coreográfico 
de España.les Bóston’s son áúa muy jóvenes; realzan 
una naciente campaña, en la qüe no les falta 
voluntad; prócufán poner íub esfuerzos cerca 
déla satisfacción de los públicos, y esto ya 
por sí sólo constituye* una buena nota; pues 
los at íiStás deben estar penetrados del publico 
y deben fusionar sus ideas y sus sentimien)- 
íos con aquellos que los juzguen.  ̂ ^
Les Boston’s\ sin ser verdaderas creaciones 
ri>nfío de su esfera, constítüyén un rtfiraero 
fpS S b le  y dé éféétó: esto unido t  SB.i.atuí*| “  «  
SrodM^a.hace que eidsta cierta corriente deltrab 
SSSatí¿ bacía estos' i artistas, que
El S de Mayo ©n M adrid.—Es intere­
santísima la información que de esta heróica 
jornada hace Nuevo Miíndó eri su número de 
está semana.
fi^re^ido el popiilár colega datos gráficos 
müy cúnosós, entre los que sobresalen varios 
Cüadrfis,y dibú|b8 referentes'á la defensa del 
jparque de Artillería y de la lucha eh las calles 
de Madrid entre los patriotas y las tropas fran-
; £)lpábi¿ y.Téjlí^é y
váriás notas feláciopadas con su yida, todas 
élláí dé gran interés hístófiĉ ^̂ ^
Tainbiéri publica Nuevo Mundo una informa­
ción notabilísiqia del Alcalde de Móstoles y 
otros asuntos dé actüalidád.
EatadlBtica.—Seryjcios prestadps en la 
casa de socorro del disfrítp de la Merced du­
rante el mes de Abril, últimQ.. ,
Curados dé l.*iriíéHftión,;88; idi^ se­
gunda Ídem, 1; Consulta pd^Ucaji.35  ̂
dos en sus domicilies, 3)51; vprácíoq̂ ^̂  ̂
cadas en la casa de aocbrrp, Í74.rnTotaI 1.000 
Vacuna.—Las épocas preferentes para va­
cunarse sopd®^deJ*°, de Abíil á 30 de Junio
y dé l .° de Septiembre i  30 de.í^óvieinbrei. ;: 
j^éiea.-r-ta veda para la pesca y venta de 
la ostra y demás mariscosí durará desde l ."̂ de 
Mayo hasta 1 / de Oetubrej exoepto la; de Ids 
mejillones, .que empézará el l .° de Enero y ter­
minara el 1.̂  de Julio*, l 
también está prohibida la importación de 
ostras prpeédentes del ejftranjero en el mismo 
periodo dé 1.® de este mes a l.° de Octubre. .
De minaS';'^El Gobernador civil ha seña­
lado á don Carlos Lanzarote Murcia, vecinó 
de Cartagena, el improrrogable dlaéo de ló 
días, parajque,abone el papel de pagos al Es­
tado que se expresa; por 102 pertenencias de 
la mina de hierro titulada Reina Victoria.
Por derechos>de pertenencias 102 pesetas; 
pPCtítiljQ T5ín^ota|477.p 
r Í>ÍpUtftoíóii*r-EÍlQy celebrará la Dipútacióh 
la segunda sesión del primer periodo semes¿
El impuesto de transporfrésí'éh Tfíí07í
nP'conflüistar más altos puestos; L^beguríla.esíadístícareciehtementépublicád 
«ÍmJ' ímpuesto de transportes por niai; y entrad
rfn foq a S  á ló8^‘’<̂ blíGOs compensar y salida por^larfíoht’érasén dléhd afiô  áeüê ^
de swstfába- cargaron raemaderías por 6,979,lP3’ldn 
como mereee,,la primorosa lauv,. | métricas, y se cargaron 16 345'247, ó sea un
ItotáLdé 23.324,440 toneladas, irhpóftañdcl los 
tdeiC^*'b8^1 ¡402,199 pesetas ■ ^
i ‘ Se"emb'ají'C^^bfl-253.451 pasajéroS, y  desem- 
' Ibarcaron l07 278, Í.T:;?oíí8ndP los derechos de
'f uños y otro.s 957.623 pesétas.
•• Hotelos.—En los' diferentes hoteles déesta 
capital se hospedaron ayer los vlajeFos.:que 
siguen:
. Hotel Colón.—Don Andrés Morales,,.'don 
Guillermo García, don Andrés Bravo y # r. y 
Mme. Jiiíes Guiart .
Las Tres Naciones. -Don Alfredo Barberan.
,, La Británica.—Don¡IMiguel Acoaía Ríos y 
don Antonio González González.
Suicidio.—tas  personas que transitaban 
ayer tarde por el Muelle Viejo, se siníieroiĵ  ̂so­
bré có^ldás por uñ dlipáto dé arma dé" füégó.
Algunos acercáronse al sitio de la detona­
ción, hallando á uu hombre tendido en tferra, 
con la cabeza ensangrentada.
Conducido á la Casa dé socorro de lá calle, 
de Alcazabilla por varias personas y los ^ a r ­
días municipales, Pérez Acédo y BuséüMna, 
el médico de^^ardla Sil Torre Bottiíaz y prac­
ticante señor Rodtígiiéz, íé apreciaron de pri­
mera intención una grayisima herida en la re­
gión téraporo—parietal derecha,penetrante con 
salida de la masa encefálica, fractura del parié-. 
tal y grandes  ̂dislaceraciones en el ¿uefo ca­
belludo, basando déspüés dé curadó, a! Hos­
pital civil en estado agonizante.
Según mamféstarort algunos amigos, pues 
el herido no pudo articular palabra, este se 
llama-Franciaco Torres Gutiérrez; de unos 32 
años de edad y habita en la. calle de íbarra.
Esta mádrugadá óímos decir dué eí Torres 
había fallecidó.
Ignóranse Jos móviles , que impulsaran al 
suicida para adoptar ían extrema resolución;
Pérdida.—Desde él Salón Vicípria á: fá ca­
llé de Torrijos se'há- éj<ífâ ytado úha níedáílá 
dé Oró iniciales V. M. y la|écHá Í7 '2 -^ |.
Se ruegá.á la persona qMla haya.enQontra- 
dOj la devuelva á la calle deToríijos núm. 86* 
donde se le gratificará espléndidamente. ■
luvitacittn.—Los enií)léadda;dél inibisté  ̂
rio déla Gobérnacíbn haií diríj^& uná'circu- is- 
lat̂  á ¿Us corapafietos dé e^te tjobiéfiro; 
invitáqdolesá que .contribuyan á íq s'iiaGrip”' 
Ciófj paráj regalar uq álbqro a) señoq .Lacierva* 
con motivo dé la ley sobre inaraovüidad de 
aquéllos*
Pédraída';--Al pa^ár por la Callé dé Sab 
Andrés recibió, ayer una 'pedrádá Frahéiscó
misma, don Apáíés Prolongo, en ía fomia 
que sé expresa:
Archez, los días 5 y 6 de Mayo.
Canillas de Albaida, los días 4 al 5.
Ffigiíiana, los días 8, 9 y 10
Nerja, los días 11, 12, 13 y 14.
Salares, los días 6 al 9.
Sayalonga, los días 7, 8 y 9 .
Sedeña, los dias ÍO 11 y 12
Tórrox los días 4, 5, 6 y 7.
Al mismo tiempo se llevará á cabo la co- 
bfanza del primer trimestré dé Urbana, én láS 
fechas citadas en los pueblos de Algarrobo y 
Archez y por todos conceptos del primer tri­
mestre en los pueblos de Nerja, Frigiliana y 
Sedeüa.
f En ¡08 días del 26 al 31 se cobrará el segun­
do, período voluntario en Nerja, Plaza Calañas 
nümjdS.
Este Cinematógrafo, es el que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para convencerse asistan á una sección.
Servicio de la noche
MercaneíaB llegadas ayer
'Por ferrocarri!.—125 barras plomo, á Herre- 
ra y G: ;̂ 215 id. id., á Táilléfef; 12 táblóriés 
madera, á Bermúdez; 12 barriles vino, á Sán­
chez; 12 fardos tejidos, á Gómez Hermanos; 2 
cujas juguetes, á Marmolejd; 25 barriles, vino 
áRainírez.
B a  ^
Buqués éHirádo^ áyiír
Vapor «James ÚíáyUesf., de Puente Máyofga, 
Idem «CiérváHá»j, de Sevijla. '
Idem «Macarena**, de Aiméríá. ’ '
s.;Idém.«ta Viennei;; de Caráítf,
Idem «Trankrig», de Blyth.
Buquesjkspachados,
Vapor «Macarena», para Algeciras. ,,
ífi:
T e a t r o  C ^ r v a n té e s
Itó festividad del día* y el escogido ptó^a-' 
máique se anuiiGiaba;Coiüf¡büyerbni'de éónáu- 
mq, á quese viera anoche muy animado el 
teatro Cervantes.
Nada nuevo podeqjps 'decit del. desempeño; 
dado á las obras puestas en ercena, pues con-i
signar qéé 16
rio premió con muphos aplausos ia buena vo- 
iHhtUÉ y taJeató jdé lo®, intérpretes* ea ■ repetir 
lo de todos los-días..
Jos
EDÜARDÓ B'ARO.
Gómez,Metl ,̂ resultando éste con una l^ida gratan unáéértadq^ y «ül eí aUdifo- 
én.;ia cabeza. : ri  ore i  c
Fué curado én la casa de socorro de la éalle 
del Cerrojo. ¡
^  íios picaifóaééíbé,--Victoria Valdérráíriá 
Ruiz, de treinta y cuatro áñót dé edad* éasa-; 
da y ,habitante en el segundo partido dé la ve-. 
ga, lagar dé ÍÍQídáñf SOspéehabá desde hace 
tiempo que su marido le era infiel.
Pisp,Ué§ta4 saberla verdad practicó gestio­
nes y escudriñó aquí y allá, averiguándoi ‘se­
gún parece, que no eii bálde dudába :de sti 
hombre. :
^ Exacerbada por los éelos y decidida i  qüi- 
tár de éhjniedíp ééu rival, iíegó ayer á 
ga, dirigiértdbse ̂ seguidamente á.Ia caíleide la 
Jara, doHdé habita lá dama en cuestión.
Momentos después se encontraba Vietbria
3 de Mayo 1908 
tiá li lu lt ix o f iíá  ..
Comunjéáh -de ,f?oína, qpe en Parma huelgan 
ios obreros déi campo.
Los huelguistas han promovido desórdenes, 
interviniéndolas tropas y resultando cinco he­
ridos.
ln^ j^ 4 e n t e  in tQ l? iitác ilo iiá Í
El gobierno c el Uruguay ha protestado di­
plomáticamente de lias maniobras que realiza 
una escuadra argentina en aguas ürüguayás.
El incidente sé ha solucionado satisfactoria­
mente.
• D o
El libro blanco referente á Marruecos desde 
Septiembre de 1906 hasta. Abril de 1908, con­
tiene todos los documentos que se relacionan 
con el problerhá y tiehen importanciá pára Ale­
mania.
Entre ellos figuran la proejámación de Mu  ̂
ley Haffid; la. proposición héclia ’por Francia 
á Abd-eLÁziz de fáéilitaflé fondos, por m¿ 
dio del Bápeo, Mairoquí, para ■trasladarse á 
Rabat; elproyéctp. dg Francia de establecer 
una policía provisional en los puertos,sin recu­
rrir al elemento indígena. '
Acerca de éstevúitirao punto dicé él libro: 
Sobredio nada tlerté que ol^átar AlemadM 
puesto que deseé ¿I réstabiécímieiitp dé le 
en Marruecos; sin embargo, cbhsidérá qné és'a 
medida debe ser provisionalr ̂
También expresé la confianza de que los 
negociantes extrahgeros no volverán á sufrir 
daños y perjuicios en sus bienes„  ............ - „ , , a ^ - . . --------------- - y personas,.
Hoy, lmes 4,:gran -$drpH  ̂ d tMro- llenó, % En cuanto á los sucesos de Cásáblahca; ret 
PÓfimpi&tdjf í lata todo lo ocurrido, lOs proyecteis dé Fráb-
Lü brigífiál dél prográúíé, de egig noche, en í l̂a y España, las nótá's cambíádás hácíérídb 
C.eryjp̂ ntes consiste, en poner el teatro, al alean-i constar dnte los demás gobierhps rá ' incapácj- 
ce de ítodas las fortunas, dejanáo al público la 1 dad del magh^en' y avisaddb^s meé 
libertad de ver;la sección más de su agrado* Ó; dadas paítreonseguir restábleper el orden y 
todas, por el precio de úna sola. |  las contestáclbffés dadas por Alemania.
' Así todo rxpectadór que compre esta fioche I Esta hace constar la petición,de ambos sul- 
una entrada ó loealidád para Qualquíérk dé tañes para que; interviniera en la cuestión, 
tres sécbípnés.que fbrm'ad el programa, poV̂  Pof último se trata de las indemnizaciones 
drán verqé qaldé las restantes; e§ .décir* qué pedidas por;IOs alemanes reáidentes en César 
al qué éornpre para la primara sécclóii, se le blanca, con motivó dé ios sucesos alii tíéáarrb- 
regglárá la segunda y Tercera, al qué compré;. Hados.
i>.© Líim©,
Ha estailadoun movimléhtb;, revólucionário
' ^oaieataiios
Coméntase ei runic.f que corre de qué mañí. 
na suspenderá el alcalde ti acuerdo m ütílS  
referente al presupuesto de cultura.
Los republicanos amenazan con presema/ 
Un enérgico voto de censura. ^
El deshielQ,en lai montañas ha hecho cri. 
cer de, una manera enorme el rey Noguera u 
miéndose una desbordación.
T I ‘ j  r,. Toros
Los toros, de Bifiticmto, bien criados y con 
buena lámina, resultaron superiores  ̂
Oallifo estuvo todálá tarde colosal, torean 
do y matando superiormente.
^  : ’v  ■ Música
Con motlyo ^e! aniversario de los.iueeos
tres bandas de. música rSíorriéroS
Visita
EMfetrado Ibañez visitó á la madre dé-Ráií
que se encuentra en la enfetraeifa. *
.Constaníéméníe te acompañáen la mísíán una monja. .
 ̂ Laméntase María Quéraltó de que no la dá. 
jen coser y niega que jamás atentara á su vWa 
pretenda suicidarse, como tam­
bién haber facilitado una navaja ó aguja á su 
hijo con objeto de que se arrebatara la exis­
tencia. •
Insiste en su inocencia, 
m aspecto de la condenada es el misnio oue 
presentaba antes da la vista. Seje notan inai. 
cios (Je estado fehril. :
Juegos floreíoB
A los juegos florales asistió bastante concu- rrencia> ,
El poeta premiado, S, Guardia, eligió reina 
de la fiesta á la hija del raarclués de Santa Isa- 
blanco, luciendo airosamanbilá.,:
Se léyétón los trábajos que habíafl obténido 
jecompensa.
frente áDolores Gordón Amador, de 33 aftoá, f pma la segunda podrá ver gratis la tercera y el I y leyantandose la Anmoníi ea/,A ¡ _:a_^ _..__
A N A  B R I A L f S  R O N i  Presiápiógi párspúa^^^ brévé ., ^
Una grave enfermedad,, contra Ja. que, nada(,cará el Obfaérnador civĤ  
valieron los desvélos üé la familia ni los cuir el celo <ie los Ayuntamíentps-pa^^  ̂
dados de los médicos, cortó ayer la existencia cpniP: gsifP? 
de la bellísima señorita An? B rialesfe , hija ICientes para,l%(?on8ffucCíó5,.m̂  ̂
de nuestro partícúlar^y querido amigo D. Fer-lvaQion de,ios,crimnos yecinalef.
«ando Bfiales. . ' i I Baño
En la flor de la vida, á esa hermosa:cdad eñíf Manuel
que la aureola de la juventud, .con'los Jáettositqja desdo . . , ____  ____, ___
Almantas de te ilusión, hacenque la vida esté ropa. ^
rodeada de dichas presentes y venideras,cuan-,] Keclamado*í*r-Ha sido presoy consignado* * .5 . . .
do el amor de la familia y la posición i social] en Ja cárcel, Juan ÓJea Jiménez, recíámadci 
amnenían aquellos encantos,neuando todo la | por el Presidente de la Audiencia, 
sonreía, la señorita de Btiales pasa de la vida 
á la nsuerte en breve transición, llevando el
i* -xu * .X .enagua sacó un revólver fque vaya á la tercera no encontrará entrada ni I 
, Smith, disparándole un tir^ por fottúíia, | localidad, porque el teatro estará completa-!aue las fue™ ̂no le ocasionó daño alguno. ímentelleno* • | 9neias tuerzas lograron, sofocar.
Rafael Péna y Nosotrbssmcérameiite así lo deseamos I «ay m uchc^etm ^s. 
ÁhtomoAímansa.déíuvierbnátecelosary^ T a a t i ? o  I , P e M d s t o l é s
tória, conduciéndola á la prevención; de ía ^  ha celebrado Una misa dé Campaña, es-
Con un 11^0 en todos los pisos d e ú c o I t e e o h a S r e p S s S ) ^ S ^! reoresentó aunéfií* nnv s»írM«Ha lo hí.; i ei ejercito.í.tto , ,^a ;eam po  tiene el hoaoí d e i S f  




las tropas delI, Para esta noche se anuncia; una función po­pular, con gra|i, rebaja de précios, formando raaghzen qctipáfóq Saffvsin resístericte**Eiaepipnes
m señorita deBrialesnasa de la v id a r '.^ -  '  , s^anr paiaoras oe ternura que 'enamoren, ni Q^intero EiamorqUepasa. ' - Las elecciones rauriicióáles han transcurridola señorita ae otiaies pasa ae ia vina I 5 goflfjsa en fin, que sea agra-* —. v y
, , , I X.. duraníeeÍ me8 dé AbrU ídableáloésentidoSí ,|Qaé'imporíuntee8 lah¡-
último. I giene de te boca! El I/Gor de/Po/Aes/s^^
iscar palabras que pudieran: atenuac/el in- |;jj¡^jadiuamiaL5.-^Total 125. I ^   ̂  ̂ I ,El miércoles
3 Mayo-1908:
I « á s  f i e s t a s  d e l  C e iitd iiid H o
 ̂Eli la plaza del Dos de May», se ha ctíebfi» 
do, el anunciado festival escolar, que regátó 
brillantísimo, asistiendo al acto la familia mal 
el gobierro y Jas autor,idades. ’
Los reyes fueron ovacionados. !
.Se babífíi adaptado grana es precauciohe  ̂
£21 B piin iatüQ  de , Fonaeii'jtoy i' 
^.Estamoi^e regresatá. de Zaragoza eí scliof 
González Besada,
O Q d o iz F so  h í p i c o
El rey asistió esta tarde al xioncurso hípico* 
B ®  p a s e o
El prlhcipe de Astürias y la princesa Bea­
triz pasearon por la casa de campo. i 
■  ̂ ■ - M is a
Mientras se verificaba el reparto de preSifos 
en la Iglesia de Maravillas se celebró una mi­
sa de; réquiem por el eterno descanso de las’ 
víctimas de la.jguerra de la independencia.
Dijo, la oración un sacerdote descendienfe 
dé ünó de aqüellos herbés,
p ^ l i g a c i o n e s  d e l T c c o r o
Se'hanqédidíí obligacionés dél Tesoro oor 
valoí^^delTi 322 500* pesetas:
Lo solicitado por Barcelona y Bllbao ascien 
de á Í7;Ó00.000, de ios sesenta que se ofrecen 
al público.
D o t e s
La marquesa de Esquilache ha constituí# 
qos lotes, de 5.000 pesetas cada uno para p  
dos prpérás huérfanas de artllíéros qué #h- 
traigaii matrimonio.
H i t m o p é s- .—  ........... „-.x«vMx..vxxx. ^ --------------  d e s i h e i i t l d o s
í con tranquilidad. ElalcaldeniegaqueelGobiernohayapues-
Pn,*Yi • X • m ® a i  I En uná sección sé, registró un -incidente al té dificultad á que el rey presidiera la proce
Con el objeto de introducir vanas reformas prohibir lá presidencia que las muieres votá-lsión cívica, 
en eUmplio logil de! aoieditadd clneraató^^^ sen al candidato f M I n l s t e r s a a íS S c  *
ío deestenombre, se;susp#den tesfuiifcíbriés:' vuaiu iuc .
También desmiente que pensará dimitir, asa- 
gurando que no>h,ay motivo fundadopara eiío..
buscar palabras . , ^
menso quebranto de osos amantes padres, de 
£sos amorosos hermanos que han perdida.pa-i 
ra siempre elobjeto.de sus ilusiones,, el ensue-̂  
ño de sus esperanzas, el amor de.sus amores.;
Pero si es cierjo que hallamos algúa con­
suelo en nuestras p.erns si yemois en éila^ 
bien acompañados,: seguramente ; Ips- señoreé 
tíc Briaíes habrán encontrado reparador;alivio 
enía sentida é imponente manifestactón, dé¡ 
duelo tributada anoche cop el triste motivo dé 
la conducción Sel cadáver al cementerio dé 
SanMigúel. ’ ;  ?
Nada puede borrar el dolor producido pon 
¡a eterna separación, pero el recuerdo í-delasí 
bonk^dés, de las virtudes y. de I0s¡ ejémploq 
deben servir de lenitivo á lá pena, y ess^egu-; 
ro que esos recuerdos no se borrarán .imsólo; 
momento del corazón de cuantos lloran la in-. 
mensa desgracia, j   ̂ ^
Reciba la distinguida familia del señor Briâ
les nuestro más sití#ro;^é8ame
toridadjudicial,5.--Total 125. , [avanzado dé sú afecciónjeá obligá á guardát:'̂
V enm  de armáÁ.-^Cbn las íqrmj!i#des i cama, y cuanclo A veces es dif ícil la curaclSó/ 
de subasta, éfe hári; vendido én él cuartel; dé la | Tal sucede, páríicuiárrneníé con los gnémi*̂ * 
guardia civil 2Zarmas dé fuego, ocupadas por | cos„ cloróticos, neurasténicos, debiHíadosi 
fuerza de esta Comandancia, arrojando uh to-icon los predispuestos ,á la tuberculosis y has4 
tal de 90 pesetas, qué han sido giradas 4:los i ta con tuberculosos incipientes ó declarados. * 
Asilos de huérfanos del mencjbnádo institutbi;i Ewor grande es el suyo, pues tier^n el re- 
De serTicio.-^l^'eniendo qqe marchar 4 Jbs:| mediq á lá máap y no lo utilizan ó Jé desde- 
pueblos á 'revistar Ids'merzáa d  ̂ institiito, eí ñán: el Jarabe ó el Vino cíe Hemoglobiiia Des4 
primenefe de esta cpmanijancia de la guardia - chiens, de París, de reputación úlundial in-p 
civil, ST; Arfa&z; queda encargado de aquélla 1 cuestionable, con loa cuales aseguran su me-j 
él'comandánteSr; Lugué 'Ferrer. ; joría y según lasjéásos, su completo restable^
.BJa.BÍénLos.-rPQKjjlasfemar ' én ia víaípú-* el raquitismo, los es^
blicá, há’áidó détenicíb él btesfemb; Mi®iel Ji- Jódos febriles, las eonvaléceiicias delicadas, 
piépez Aria,8. V: » j . encuéntramjgualmenteen
Títalb.--Párá su al interesado, s é ^  ,
ha recibido en el Gobierno civil un título de Ib .. w r a n a a a  S® , ,)
Í?#cia(ÍO;en J^rmaGiávyespedido:ú nombre de . És doñdé se vémien los cbicfibiTéi ml̂ tálil 
D. Hipólito Gqnzá|e;s González; qüe reside en fqos,.camas dé campaña y mecedoras dé íonú:
Jurado^.; .
R«lacíón dé jnradés; que han de conocer en eí 
segundo cuatriniísír# del afio,;aptual en la. sección 
primera, correspcndíeates al juzgado dé Yélez? 
Málaga:
Cabezas de famllid .  ̂ :
Don Enrique Alcatáz Mpreno, doi| Ml8úel Mar­
tín O itega, don José Velas.co Calderón, ííonAuto-! 
nio Chica Qallego,^ dom Jo8.é;Mesa Campos, .díUt 
Juan Guerra Alarcón, don RegjeUo ftamiréz Aposta 
don Salvador OcÓn Exlrém*erá, dótí José Montes 
Moreno, don Joaquín Lugue Bejar,. doíi ̂ I^cárdq 
Coronad© Clavero, dónjHárt'Rüiz López, don José 
Cruz Pérez, don Antonio Pérez Vallé, dón José 
Barranquero Gómez, don José Toval Padilla, don 
Santiago BoniIia .̂Rey,q ,̂ qoii Pedro C,t«z Scge.Yte 
y don Manuel Váiqqigle^|i, L̂ P®*-
Capacidades h
Dón Aurell® Laas» de ía Vegá,\ dondoséiAffeoyó 
Ocón, don Salvador Pérez Sánchez, don Antonio 
Ruiz Martin, don Luis Joyá.l FérP^q#z, dph Anr 
tonío Toret Gallego;' don Juan Jbsé García Muñoz* 
don j*sé Cortés Alba, dog José Fernández Hej,rqte» 
donjuán Cqippos Claros, dgn Enriqqe Plédrola 
Espinosa, don Enrique Pardo Miifloz; dop ; Pedró 
Hérrera Cotillo, tíón Juan Qa'rciá Rüíz; dórfMiéueí 
Zaragoza Fernández y don Antonio Pérez Luque^ 
SüPpMJMERAipDS -'
Cabezas d e ^ m i í í á ^
Don Gerónimo Narváez Oríi*,,dop Eípy Grdó- 
Ó9S Melero,* d«n Antónlp Sánchez dé Torre y 
don Blas Zafra Góntez. ,
' Capaz^ida^s ■ : ■
Don José Alvarez Pérez y dpn Frapcigco Mora­
les Galdeáñb. , í . , ' '
Cpjn. . ...............................
Nombr¿mi©nto8.--Contíflüscm^  ̂ de los 
tiombr^mfentos de agentes y a'uüfíliárés, para 
hacer efectivo el reintegro de tes c'áhtidádés 
que existen pendientes de-cobró eií lóé Pósb 
tos de
Vélez Málaga ^
Agentes.—Don Reinaldo Colorado Tbrrés. 
Auxiliares.—Don Miguel Pérez SÓláno, donftUAiiimca, jL»u m i rer aoia a  Qf.rvií<rA i  hómiAnir, 
Emilio Frías As(st«a,vdon, Francisco! Gutererd ? P<>«t>cillq.
A-guiter*; don Eduardo Martín' Fuentes* don 
Antonio Barrio T̂ rujiU». y don.Franc¡sco Orte­
ga Hernández.
>  ̂ lanillas de Aceituno 
Agente éjecutivo;—Don Francisco Móntllía 
.Cruces;' ■ -
Yinjeros.c—Ayer liegarpn á 
siguientes viajeros:
A Díaz; (Freníé al,Aguiía). _
Ourat el ©stémag© é vlatestinds ei B t é  
Estomacal de Sedz de Carlos»
Extenso sUjdiilo eÁ jamones de todas las re*- 
giones, embutido^ ,de, Candeíariái .Riojánai 
Rondeño. Salchichón, dé Vich dp diferentes 
marcas. Carnesfriscíis.dé vapa, ternera y cer¿
G u a u  dJ©pégito*db© ta^® 'n © « [' 
de Coirclib dé*Cl; Méndez Bau, dé Estepola, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Callé 
de Santa María riúmeró §, sombrerefíá. í !
Precios y clasés sin corapetehcite, étebbra  ̂* 
dón esmerada para ’ ' ‘ ‘ * * *
tí s. mohümehto de los mártires de la lí- 
«mramento I beríad se cantaron hoy varios résoonsos
S i a l í S i a i ' ' f . ijn î'coies se celebrará la ceremonia de« C o n j f d u e n c ia
: ,,A;Resát'^rsinhúmí^^^^ ‘T s l l t í l í  a l K ’lS'^dWoniSHc™ n ^ 7' ? , ' Univetsidad fccnhal sí-dúe en áctüa!i9sd%ó í*i»ír3níra ^fiSHran at.acto ios diplomáticos. | ñor Zabala dió hoy una conferencia en el Ins-
téatrb dé Jq palé dé Libofici García édnsí- rá ®I toy M Îá Cáma-!,¿ tiíuto genera! y íécnicc), disertando acerca (ie
güé vériéicada vez.más‘Concurrido, siendo Serojos c&|?sladbre^ ambosí «L^ sopiedad española durante la guerra de la
escGgidísimáooricíirielíciá; A Cintra I El poncutso fué numeroso.
’ ■ ■ -  . E| dte 12.marchará.la familia real al castUldl R o b ©
veranó
-7- , .  xj,» M»,—„ . i Oonfóronéiú '.
.^bimo i ■ iVMáha sé*rétiirá;lá décima ébhferénda te
que diarlamenté asiste y la perfecciójH y  vaiié" t*̂ ¿ráfica intmnAciÓnal.
dflfíid  ̂oReiÍQRte§*;;-btenúmereee est^ tFí ’ • . •
l ^  vdéque eaíábsiende objetorel Salón
‘■íiáíai JIaniaíio npodwosamentó'Tá méñ(:ÍÓb>ü̂  m  3:Mayo 19t)8.
cuadro cineraatográfiqo titutedo dgJ'-grattiilé;, i TOPO® e s i ü ^ t a f i j i ^ é s ?  
verdadero estreno en iMátega. aunque así no^ Eóa tbrbá’de TaberoeyoáJíán réjíültado b 
'lótenúnGte te-émpresa, y-#óétléiór
8fderafelemmnéfo'^tefiofé,‘8é é Mérétíiío de Algiéiras y Peúéte
biénéstaynimbéi* *;';.̂ " -ísufiétiornre V"'-
 ̂ BnW dl^é^mh Whby fiiütá éLéájrega Cada uno cortó una oreja.
(ihubqscó, bdgínáiíáel T ' ^ ® a ¿ e i á
fprasíera llamádá Balíasara Pérez, 
íé robaron hoy en 01 paseó dél'Retiró 6 500* 
péseta^;■; •; ' ■ ■
- _  '• ® h  G ía«dálÉ ijks»a' ■
Rbmanones y Moreí pasaron el día ért* Gua- 
dalajara.
A lp  Ja#fdo tuyo élepto; la tradi-n?ial nrnr*i»oi/in n/,r,. n i _ _ ' s - x í í . _ j ,í'í
núedárnn ! , Comitiva efiguraba un anhón de artille- 
qucudion i f Ja completamente cubierto de coronas, cus- 
. :|todiado,p9r tuerzas del arma. ; « . ::.v-:
" r  -íláL, .i^QJPÓS „ P JM Ü I' ,
'■ í̂ ® yeíagua'Sé raóstfé
mirá e» demna obrá déqttódisfirfgüi#» pp-
1 ^ .  lila
m va8 Ramitez.: r  ; r S v  vnrî ^̂ ^̂  Los seis bicÜQs eran^andc
f  este estreno y ch ía'preséníe'sémana se-l El f f i d o S  « « i .ra* .SK.. -.X. x̂__ ,̂-x,.>_. f LI miraao de la casa real conferenció con el| Los matadores rivtüizaron én buen deseo,,
saliendo el público mby satisfecho de la fiesta.
«jní! apnmnañs,v.trao u I l^^^^^^9ó el 8égvifü&¡ ¡Macbaaiiifa (íió uña. - scompsnantcs futíron obs6"| csid^ en Id e&rü de ¿a reá te^ñitándfk íip̂ n t>ér
; s quiados con un refresco* regresando lueeb áíra'umimart “  ^
Magnífico golpe de visía presentaba anoche[p0ii1evedra.f ^ i « xx « x
, .............. , ............  ̂ cita .aHFIo mé-j, - ^
y i t s i j r s:' ipsra. sardínálésViibláhchas contra.,él reuma y 'el únipO éns
Don Abllio Romero, dórl' Fránciáco Sérr^, I eníríamíéníQ dé Ib̂  piés;prQpioá pára escritot |al púbued jfetn ffion r̂ lAcr Hnn I<«mm I ftns \ T Ha •f©t'ÍFris*iAo :_Á Tin ”'D
mdá! y discos dada la cornodida,d qup dicho ?aló,n réuqé y ¡rón, réánudándósé las obras de construcción 
:f . e   ' e óm o qán,;ĉ ^̂ ^̂  qn^búédé.ljái^; dis|r;â  ̂ . -
b témperMurá agfadable. puesT ' l í é  l¡ráí©:K©Ía
don Juan Cleg, don Marcos García? áon Juáií “OS y sal# típ labores,— domicilió ! ia émpresá; con.‘muy buénaacieríOv ha ^deseu-í p « ,,«0 aoc-» ho. n. -m .j, , ,
' '  •' -  -  ...  Nicolás Pra- y exhibición de raueló'ás á auién Ib^solicitdlbierto^itódéJambritL; ó i S n ü e c f a r óPaló, dón R a ^ l de Góíiat, don 
dos y señora, don Narciso de la Cüéstá, don 
Antoniií López* don Julio Gordo* don Fernan­
do Castaño, don Isidoro Moléro, Mr. Jean 
Foítier y .señprá* don Rí Real fáitihla, don 
j. Sánchez, don Vicente Galvete, don Mánufel 
Fernández y Goflktó?* don- Einfqué Orozco, 
„ don José Fernández, don Msmífl Ruizvdón 
Oreg()rio Villén* don Antonio Miílióz- y doij 
Antonio Nimbó. ■ ; '
Una qtiejáx -i- Sí. Gobérnador: ¿Hasta 
cuándo se ya á, seguir maftjrsía;ndQ en la’ jéfa- 
túra dé vigiíáriciá ’á los qué allí van.deíbnidps 
por cualquier causá?' ¿Bs; pósiblé qqe'nó pue  ̂
da pasar nadie por aqüéLariírb' áituadb la
' é m |tí qui# ’solic té  ̂
Una espaciosa cochera, caoaz oara ciratrb
Dé ' Instruc^ó ,̂: '
El Rectorado de este distrito universitario ha 
hecho Ja siguiente clasificación y propuesta dé los 
aspirantes a las escuelas de niñoay ui^as con sueí‘- 
do inferior «je 825 pesetas, anunciadas é concursó 
.único. , "v
Escuelas dé niños: donFranciSíso Bandera,, para 
la de Olías, con 625; don Manuel Bueñó Villosla- 
da, para la de iberos (Vélez-Málaga), «ion 625; don 
Francisco .Caballeio y Herrérá para la de Salares, 
con 625; don Juan Mancilla Bautista; para la de 
Corumbela, con 500;‘don Juan M..Morales Toro, 
para la de Atalaya (Véíez-MálngaJ, con ,560; don 
A ^stln  Cáfrásco Rueda* para la de Junquera, con
^ Escuelas de niñas: . dóí^Tereéá,;<^^ 
para la de Alfarnaieib, qón^^S; #A ^ Mi;rí|
jgarita hlailín^élá wúz;, pará íâ î̂  ̂Atá|afe, c #
pilo pajar.
De la pminoi
Contribucibsies.—La cobranz.á vbluntlr: 
Óe los recibos dél l.° y 2.® .trimestré de
_ __ ,  ̂ por los conceptos de Rúsiicá, Urbana, Ini
píanta baja del sdificio enquereSidé la auto- úteL Minas, Otilidades, GásinóS. Áccídení^i 
íidad de.y,^E., Sin qúeTÓnagenJes de la poli- demás conceptos dé .Caigo, ha de tener lugi
preparg dicha empresa vérdadéros 
esclusívos para dicho Salón y qué han dé lie 
mar podéroSamentéJa atehéióri;
efá íé'Cástrlüért brutaiméhíe dé; o
Décimoé ésto, porqué anoche, ü #  pérsófla 
de la familia de uno de los muéhác|os deteni­
dos por bajar aljedqnd^Lde. la plázq de toros 
durante la cOrtltía, hds Sá íiíanííés|ádo 
pariente, hermano dqi que nojs .hac|:ia dénuh? 
éte,^%é átfozméhlé ápáléadoféri los calabozos 
d^áA^tl^na. ;
^HSsé' próééder, Sr. Góbér'nádórJ #  Jttíbíe,ra- 
ble y sé eslá’ háéléndo tífeCisb’ CGÍfregírlo’ en 
Mátegaenérgiqameníe,-i^^^  ̂ debe
tíkdérTó-, yqueés V.
Buertó'y C(3rriente que á ésos bárbaros que 
se arrojan arr^dond,ef de Ja plaza durante las 
corfldaé‘‘dé Éoroe, 80
Quince días, un mes, seis .meses, pp áfio de 
cárcel; toda la pena que püédá Impoiiérs'éles-; 
pero qqe qéabe eso dej apajeámientb policía­
co, qué es un prócédéf áltáménté’ brutal, que 
do éábémbs |ú é  sé ejerza más qué en Rusia, 
én Márrué'cbf y 0» ̂ stíaña, y es^ciajjtnénté éjn 
Málaga* ' I
en la zona dé Ronda pór él Reéaudádor S 
balterno de la; misma, don jbsé Martín, en 
forma siguieníé:
Benadalid, los días 5 al 7 de Mayo. 
Penalauría, Jos díás;5 ai 7.
Cortes de íá Frontera* i al f .
Gaucin, 1 aJ5..
Jimera de Libar, 9 al 11.
Nota.^Eri los pueblos dé Jitriera de LibéSi^ 
se cobra solo el segundq trimestre. De los oul-®^ 
blos de Algatócín y Bénalaúríá del primer trí- 
piestre solo se oobra Urbana.
' Del ^  al 31 quedailjbjéfío ei segundo oé- 
riGdo voluntario en la Oficina de está RecS-
«jación, sita en Gaucin,lugar de costumbre dú-
ranje cu>os días purdtn pagar sus cuo­
tas sm reca go aí¿qir tpnmbuyemes 
que no lo hubiesen hecho en sus puebios res! 
pecíivos. ■
' i**
Igual cobranza sé efectuará en la zona de 
Torrox por el Récaudadof subalterno de la
Afortunadamente no recibió ningún dé 
Lagartijo, bien; Manolete, superar. 
F e s t i v a l
bierto' pártéi é.ía 'oátera* álobj'eto de queíaLn^SS^^^ uuiiien se üemarój A las nueve y tremía minutos empezaroá á
estancia en. él sea sumaraeníe agradabie:; I. \ ^ iS e t r a r  ms nnhvfe s  V u I f ” lu ptez¿ dól Dos de Mayo I9S
Decir qué muchas personás sé qüédáfbh éinf en la, ha-| colegios invitados al Festival escolar
xíIa»! aHniííirír. inráiirtavioe-. ^0 .jij,ás 3ñienazádá* . sé éncbntráfón Con I Las fautorida#^ habíamadoptado grandes
incau-íprecaucione®.," ’ ^
_ ___ ________ _ , « T 'x i  -a-.. I Exceptuando la infanta Luisa, toda ia resV '
EJ'br(^rámá, íhterésáníé cómo éi sólo famiria realllegóal sitie da cita á
ü n á M i i  démuéstfa'lá e S é a  q l f & ^  Y m®dia
y buen gusto que tiéno;en este negocicr.; inr'i^AmQÍnttí IS S Í f  v í®  j Seguidamente. empez«5 el desfile de los cPr"
Én la presente semana tenemos entendido! abriendo larnarchá el batallónliííantil;
fieros enírégabáh á los niños libros héóÍ?bs:ÍEn
1803. ;.i i'jt.-i.' ;í
Al pa.say ía bandera del batallón iirfanfií ̂ "  
te el rey y los infantes María Teresaíy^a^ 
descendieron del cárnmjé los hijos -dtí uw ^ 
para besar !a baijdérá.', . V/  ̂ ■
La reina VicíóHá séfétifó 4 
después. ' .;
■o j, . .. .̂ i. .... ■ /■i'#.'
olim^^ntaAn Sí©ndo Vií por las afueras Madrid* regFésandilÉa
f ^ a t i s i a í I r  >‘̂ P‘‘Jo^>^afchó á  m d M  su esposa M  UL TP^a n n n jp a lis ta s , Piumetis bordados, Driles y Lanas, ¡familia, que fueron obsequiadas con flóresmra'i T ttb G n A M ^ J i íE  fíOSá
D6soárril«ilai©Bto
En Bübierca déscarriló un V^n ^  mérean-C1HS«
No ocurf joroa tífesgrac tes personaíés.
F. lasó Toriiíi
^Esta importante casa del ramo de tejidos
,a^ba.dé recibir y tiene ya miééíQé' á ter^ntaJ*
lá générosr qe .en.íretienipo*i así comoi los dé 
íóxirao te]npora¿3 de v§raa%-," ”
Sé atribuye importancia á este descubra 
■miento, creyéndose que én el negocio hay 
í compíora.étiílas muchas personas de las pro  ̂
lyinoteá de Madrid y larcelGna.
-I^O' P a lm ®  '
•' Se ha celebrada con gran sólemhldád la 




rás y iahüHas déí^aís y Extranje-j 
delicado gusto, para trajes de ca-¡
ESPEGIAyOAO
átéJ^sbteneas de hilo, holandas v todo lo 
pjicermeníe á los artículos bianebs.
i r  . DEPÓSITOÍ5 CORSÉS 
ifelRCA francesa , FOEDVÍá IRECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACÍólf "
: 4 Mayo 1908.-
. Seguí amenté hoy lunes reunirán 
mistros en Consejo.,-'  ̂ . i
1 .4© l e y  dL©Jui*Ísdi©Gloii
®*̂**’® los cuales se cuenta Na-H Se confirma que‘'el diputado á Cortes 
! varro Reverter, trasbordaron al lápido. ^ f Valí# y Ribot ha telegrafiado desde- f 
T^d PV ivr'tolrm o | lana al señor Dato, anunciándole q u e ^
U u  D a i  uulU llcl I primera sesión qpe celebre dicha Cámára*
 ̂ flerpelará al Gobierno, acerca,de la Jéy ^
. ^^««atesvde hpoiteís'aetuvto^ derogacléa
ta«vW«08, porblasfemat;eii Eí En ei debaterateníenáfíatódoíJloSt
^  dos solidarios que estén en Madrid,
Los
t o i idawjsa
«SH eB H PI
y  O r f f f o
S ü ó lS S O 'H E S  BBS A . M BM TARCiOM
FABRICA DE PIANOS 
i@ém d® m m sioa é  Isistrmiii&satos
.lío eii pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y «xtran^e^<»  ̂
jfl^nientos músicos de todas c i^es .—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos, 
"^^fsalcs en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
Venta al contado y  á plazos. Composturas y  reparaciones
SECCIÓN Í)E ES'IUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige ,̂ ! Q^pitáji de Artillesría é Ingeniero Industrial
p o n  e n is tó to a íl  :^áÍM © iiiié ir© w
. única antoi'*iisada en Málaga j>pr Sa Escuela Especial Libree
Obtención de título^, s n ¿aiir díb la  ca p ita l/d e
_______ w a s H B i e s p s  Be««í5.--iiipiiíeros peoaüico-ewifieL.»
.^ Ip ld é  al tefniinar los estudio$ eñ esta Sección lá citada Escuela Bspécial Libre que dirige el 
. «pS W  Julio Cervera Bavierá aütórizadá pori'R. O. dél Ministerio dé lnstrrfcción Pública y Ba- 
n Artes Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto a r a t i s  para 
üt matriculados. No precisa ser bachiller. . j -  ̂ ^
REMEMO PARA EOS O.Í0S,
lA MÜRINE DEBILIOAD
f̂ ra la nthlavmáée.
Cara las encarnaciones,
Gura la vista cansada 
Cura las aspereaos de los pár­
pados.
Cúrala, úlcera, da lot'oíot. 
Cura los OJOS de loa niJioí: ■ 
Cúralas escama» oo los páí- padoB.
Cura loa deriamoí'’do”ios ^
causa escozores sino que calma
I,a Munne es un Remedio Casero -Dara inu fV/%» y nunca deje de Uaeer sentir su Den?l5 alM¿’.'** 
iíe venta en todas las droguerías y establecí* oiiGiitos de óptica
' Sev̂ íí̂ den ciiátro ventanas a do& bolas apáísa- 
ds8, dd nueva consírucdó.T V mcpiff pe su ama-- 
fio, para almacén. En esta redaccióm míofimdráa.
■ S© a l l u l l a  1331 piiSo. I 
calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26.
■ irt^nn ................................... mmw.MMt tUjqjaríBPJ8mSgi«UmMaa^^
CAfíRILXQ Y COKP.
G M A N M 'B A
P í4 sñe^&& m a te r ia is  p a r a  aJbnnos 
Fói?zfm lasi e s p e e ia l e a  pai*a t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Ktrlculad .___________________________
Üe algtttilá .  ; ■
en. la calle Cgiezueia, número
Í4a e a  d e  v a p o r e s  c o 2*s>eos
Salidas fijas del puerto de Málagâ
J k ^
El vapor trasatlántico francés
IdCs A l p e s
Miará de este puerto el dja 10 de Mayo p^raRio 
dejaaeiror Santos, Montevideo y B¡uénos Aires.
£1 vapor correo franc&i
JECpaii?
laldfá de este puerto el día 13 de Mayo para 
«‘lilla, Nemours, Orán, Marsella y con tras- 
bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo- 
Ciiiaa, Jaj^n, Australia y fíueva Zeíandiá,
El magnifico vapor tratatlántico francés
uldrá de este puerto el día 22 de Mayo directo 
parí Buenos Aires.
Pira carga y pásaje dirigirse 'á su coháignata- 
oD, Pédró opráez Cfiiaix, ^ ilé  dé joseía Ogártario .»-— — -
Birrientos 26,
l u f o i  S a s n z
ftBm cAH TEs
Marca Gloria de tránglLo y para el consumo con 
todos los derechiDs pagados. ; ,
Venden los vi4og de su esmerada gla^orácliód.
Valdepeñas superiores de 3*¿0 á 4 pesetas arre*, 
ba de 16,2i3 iitros. Secos de 16 grados Í904 á 
4‘50, de 1903 á 5, dé 1^32 á 5,50. Montiílá á 6 Ma­
dera á 8. L '
Jerez de lOá 20. Solera archisuperlor ái25. Dul­
ce y, Pero Ximen.á 6.
Maestros á 6j'50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptás. en, adelante.
partidas ijaporíántes precios especiales.
T ttxnliiiéit se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.. A -
Bgei-Ubirfo., Alameda 21
T O S
“F H A K Q I J E L O „
(Balsámicas al Creosotal)
. Son tan eficaces, que aüh en- los caSos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran aliyio y 
evitan al enfermo Jos trastornos á que daíjugar 
una tos perrinas  ̂y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Consinuandó su uso se logra 
una curación radical.
... , JPrccío; iJSTA peseta caja





 ̂Establecimiento de Ferretería; Baíeria dé Co- 
clM.y Herramientas de todas clases;
Para favorecer al póblicó con precios nijuy ven- 
^M o s, se venden Lotes de Batería de Cocina,
»0-Í2j90.,y 19,75 envadeíasíte hasta 50 Fías.
Se nace tín bonito régalo á todb cliente Ique coini 
pre por.yalpr de pesetas.
& o n z á le z
D É  J É B S Z  
Y SUS VINOS 
FÍNQ GADITANO ■
TÍO PEPE ♦
á  '.F íMQYíÑA A. B.
" ■ 'U;'-:.tJECTAR ; ■
« SOLÉRAI847
irMANZANILEÁ 
, desús bodegas en Sqnlúcar 
Loyeníén en todos los buenos éstableoimiéhfos.
B ip e e e ié n :  GpanLada, A ll& ón d iga  n i im s .  t i  y  iS
J o v e n  a i g o .p M e t i e o , 
en escritorio y almafcéñ, solicita cóloc'arse. Buenas 
referencias ti ínformés en lá Adaiinistráción de es­
te perió'Sicd. ■ '
J o g i é
m  ALQUILA
UnS; magnifica casa de Clrriipo en la hacienda 
deSfliííá Am’alia á un Ic{lóme#o. dé la población, 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta.
-Para su ajuste en Puerta Núeva núm, 60, tienda 
de comestibles.
a n o Hijo» de Pedro VaISs.'—M álaga
Variados surtidos en adornes para confecciones^ a on i 
deseñoraá. i  ̂ , ,,.y -i.-
Tiras Bordadas, ericages de todas clases, ciriíu-' . ^ b í i ia ^  D á r íc ,  é , p is o  8,®
roñes y hévillas, mitones y guantes en seda y algo­
dón, Perfumería y Tinturas para el cabello.
Especialista ea eafermedadea de ía matria, par-I Escritorio; Alameda Prisídpal, núm. 18.
to»yaécreias. -Cóíiaulía-de 12 á 2.- |  importadores de maderas deí Norte de Europa,
“ édico-Oirecter de Í03 Bafios de LA ESTRfc. lA. . dé América y deUpais.
Diávolos de goma, celuloide de corcho y made­
ra á précios muy convenieníesí .. •
Calles Granad, Plaza Gonstituctáíi fe 
' • Pasaje Heredia.
- liillliitfUÉlllllii........
.LÁ
rrije paUs cualqa!er'vaHÍclta"í.í l  *  CIpíItao
Servido i  la lista; cubferiof desdé^péletác P50 
'sn adelante. . .
A diario callos á la Genóvesa, i  pdssiaa FSO
radósi' j . ; . . : .-
Loé selectos vinos Morliés- dé! cóseéhérb^ Ale- 
jandrot Moreno, de Lucepa, se expenden en 
AiegríB.~Í8 Cashá Queutadaé'lb. í
S E  A L Q U I L A
íJná magnífica planta baja en lacasa n.®<5b y 52 
¡de calle del Cárraen, propia para almacén de cOlor, 
* ,̂niales'ó tejidos; también se álq uilaría para, páha-
Pábrica de aserrar maderas,calSe Doctor Dávüa. 
D ávür (antes Cuáríeíes), 45.
1 e~ 'W ® ¥
una cama y ropero de ncgalv Lagunilías 15 (táller) 
inforiñaráfl.
Se componen máquinas de coser, cpn perfección 
y economía, quedando' fen perfécto estado de soli­
dez, por ser las composturas una verdad 
Se garantizan por un año  ̂ durante el cuai seco-
í j é  g '^ -  —  * • ........................
vierá.
dérjá, .sieridq d.e cuenta, del dueño la- insíáracióii 
; tíelíhQrEhQ,,mastrén; y del niás artefactos. 
Su ajuste, Torri jos 52.
Almacenes Al® Tojidós
: - D É : ^
Es sin duda la Casa que trabaja la pañería en 
mejores coiidiciories de precios.
Extenso y variado surtido.en color y negro'des- 
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al- J  K H  
. L @ a i
áost fflárafiéz•q
Plaza dé íá GQUftitucióp.—
;pacas negras y de color.
Variedad completa en batistas desde 30 cénti­
mos metro.
Grandes novedades en driles para Señora y Ca-| Oúbl^ode dos pé^fá^, h^ta A^dinco
oanerp^^ . | tarde. De tres pesetas en adelante, á todas boras.
becciónespecial de estacasa, artículos blancos! A diario, macarrohes á I* napollían*¿ Variáción 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tira- l ea el plátb del díá. Primitiva Solerít de Moritilía.
jes y véloé.
^ . SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
Aguardiéntes de Rute, Cazaba y Yunquera.
s m v i ú iú A  m r n í a u ú  '
Entrada por la calis de SanTeimo. (Patio de li 
P sfrá j
Coiistrucdón y Reparación de toda clase de ob- 
 ̂ fetos métálicós’.
Trabajo garantido y perfecto,
J  ¿. O a i » e í a  - V a s q n e z
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
i  U S  e i l i G U E S i
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
U e iE iC IIK U IH
A  v u e s t i p a  d L i é p o a i e i é E i
¿Le hastía á V. ?u posición social?
¿Quiere usted alcanzar ía felicidad?
En usted está.




• M á la g a
la y o  1908
Francia, Lucide Agél, Tomás IJeredia.27,
Haití, Antoaio Ba^eJ©,,Torrijos 3!.
Honduras, Isidro Ron, Ántsni,®: Luis ©arrién 10. 
Italia, José Carlos Bruña', Flá^a de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18,'’
Perú,José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillenno ReirL Arssu, Alániéda 25̂ . 
Suecia, Carlos Jv’Krauély Esqúiláche 12.
TurqüíáJerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19í;
Círculos políticos,; -  . 
Círculo ConseryádOE, Casapalma 4, 2Á 
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1.
Sociedades obreras . 
Agrupación Socialista, Muro de Jas Catalinas 6. 
Asociación General de Empleados y Obreros de 
los F8rrocarrUe3'deEspa?:a,FozGs Dulces, 4 y 6,2.* 
CÍarpiníérQs y ebaniáías,.Rúiz AlarcónQ. , '  
Centro Obrero del barrio de.San Rafael,Zúñiga 4. 
Hérculesi Muro de las Cafalinas 6.
Honradez (La), Pláza de la Constitución 42- 
Oíiciaies y ayudantes^ de confiteros, Salinas 1. 
Porvenir, en el Trabajo, Pozos Dulces 26.;
Unión Ferroviaria, Cerezlieia 5. ; ^
Unión Maritima, Muro; de Ia& Catalinas 6.
Unión Social, Muro de lasíCatalinas 6.
Ppóf^áibñés
Ábogádós ,, ,,
Aldana Francisco, Calderón jdé.íajB^rca,3. 
Armasa Pedro A., MQténb Cárbónéfó 4.
■ Barreré PratJuan,MoreñoMGnroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafatlimériez Enrique, M. dé-la'Vegá íO*
Cano FÍoreá Rober-toy Nícasio Calle I.
Caparfós Romero Rafael,MarquésGuadiarq3.‘ 
Díaz de Escobar Narclsoy Gárcer 2.
Dorainguéz- Fernández Manuél/R. Franquelo 3; 
Estrada Velascó Angel, Doctor Dávila41. 
Estrada Estrada José, Ca'sápalma l. ' 
Fernández Gutiérrez^Antonio, Duque Vicforia 2. 
Marmol Contreras Rafael,Granada 88.
Martin Velandia-Jq?^,^,^^?^^ 16. ,
Maufy Mateos,rJ’üsíój Zúrbaránl.!, ' ,
Mérída Diaz írtigúel, NpSquera 7. , /,
Moraga Palanca Antonio' Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Nogués Rüedá Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla. Osorío Miguel, Sap Juari 82. '
Oríegá Muñoz Benito, Olózagá 2.
Peralta ApezteguíaJuan,.;AIám?da 40. , ,  ̂ , ,
Pqralta Buqdseít Juan, ,L;üís, Alameda 40.
I^sueñó de las Herás Enrique, San Lorenzo 19. 
■Riyero Rui? CJarios, Alcá?ábilla 3.
Rodrigúez Muñó'’? Jüañ, Mórenó Monroy 2'. .
Abogacía del E.stado, edificio, de la Aduapa.,
Academia de Bellas Artes, San Telrao..........
Administración militar. Puerto 7,
Administración de Aduanás>eáifício de 1 aÁduana.
AdminiStfadión de (^rre,os,Augu,8to Figueroa 1.
Arriendo de CóhíribüCiógés, Alameda lO.
Audiencia Provincial, Sari Agüstíri 9,
Ayuntamianto. San Agustín 11.
Banco de Españ =», A1 aíriédá dé Raes 7.
Banco Hispano-Amerícanp, Marqués, dei Larios 9 
Bsletín Oficial dé Ja provincia, Madre de Dios 49 
Caja de reclutas, Alcazaba 11. ' „
Cárcel pública,Fasillo déJa, Cárcel 12 duplicado.
Caaade secorto de' la Alámeda, Álcazabiíla 2.
Idem de lá Mercéd,, Maríblatica 21.
Idem de Santo'D6trtlñgo, Cérrójo 14.
Cintral del ,ferro-carril. Carvajal 24. ; , .
Cintro de Telégrafos, Aü|;üstc> Figüeróa í .
Comandancia de Carabineros, éaifiéió lAduana,
Comándancia de Id Guardia civil, Natera.
Comandancia de Ingenieros,Ramón Franquelo r,
Comandancia de Marina,.Cortiha dél Muelle 65.
Compañía Arrendataria de Tabácos. Vendeja 1,
Compañía de Luz eléctrica-inglesa, M. Larios 12.'
Idem de Luzétéetrjca alemana, M. Laribs 10.
Correccional de niños, Llano déMariscaM?.
Cuerpo de vigilancia, edificioMe la Aduana.
Delegación de Hacienda, edificio de la Aduanan 
Depósito militaride vívere;Sv¡Carros.
Diputación provincial, edificio de la Aduaná.
Dirección de Sanidadmarítima, A. E. Crooke 57.
Empresa de Góri&utrios, Toriiás Herediá U 
Empresa de Jranviás,: Valle de los Galanos.
2scuela.de Arto» é Industrias, San Télmo.
Eicuela Superior de Comercio, j J . Relosillas 24.
Eic}ie||S' Normales Superiores de Maestros y 
Maestrás, San Telmo.
Ferrocarril suburbano, A u gu sto  F igu ero a I k  
Giro mutuo, V ésd eja  7. ,
Gobierno civil, edificio de la Aduana.
Gobierno militar, AlSriiSda de Haes 8.
Hospital civü, x\lartiriGog,
Híípital militar, CompáSíde la Victoria. 
blltuto¡gen ,̂raJ y tóenle,di Moreno.Rey J. 
ludiiuto de. Vácüriación, Cortina Muelle 57. 
jefatura de Minas, Méndez Núñez 4. ■
Jefatura.de Montes, Sári Juan l. 
jefatura de Obras públicas, Alameda principal^n 
junta provincial de instrucción pública, eáificid 
4í la Aduana,
ju!\tade Obras del PuertQ,Márqués-de Larios lOÍ 
juzgados de ptilriera instancia é instrucción dé 
b Alameda y de la Merced, San Agustiu-11 
Juzgado municipal de la.AÍatneda,iPasaje Miíja- 
wlentf'ésüélo. '
Idem deja Merced, Saij Agustín ,11.
Idem.déSanto üomírigb, Cápit^ri^.^y 8t 
tabóratorio municipal,'Sari Agustín 11, f
Pá|d^;clé,Eómbérbs, Sa t
Re|ístro de ía Propiedad, San ;rránciscó II y 1^
.Zona de réélütáriiféritb, Alcáéába 10.
Córpópi^óries
A«ademtó de Declamación, Pasaje de Mitjana. ?
^ciacii^de'Déperidieníés de Comercio,, Sari 
lT O  losR éH vI2y i'4., , ■ ■ ■ -"' V
Asociación dé Clases Pasivas. ’ ; . ....................  .
Asociación Gremial de Criadores-ExportadbreS |Agi§>ites# e goíhisi^Nv.;tránsP0Rtes '
Ugarte Barrí _  | ~ y despachos AbOAÑAS
...........  ^ ' '  .................  Cabo Joaquín, Carros 1.
.GJem.i^tey Canq,;Caíros8; '  ̂ ' ■
Cruz Manuel, Coriina del Muelle 21.
áriÓs;7.
Ruiz Gutiérrez FrancisdOj,Qrapad,a;6l 
Sánchez JiménezsAatóriib , P R i e g o  34,3.®., 
Sierra Melláijlp LuíS, HuéítQ\CÓ|í,^é: ̂  ■ 
Vázquez Cáparrós Mán'uél, MárqüésXa:
. . .  Abonos.,
Carrilloy Cdmpañía, Dqctor Dávilá,23. 
Sociedad Anónima Florida, Sálltfé:9.t .' 
Sociedad Anónima Cross, Álaniéda 23.
• , vj •̂ CApEjAíIA.S.'D̂ blBUJOV V ,
Jiriiérié^tCuénca Ráriipri, Sárt Juán 80. 
Mállííeabná Aptónió:̂ ^̂  ,
Ruiz liihénez Antoiiio, Alahios 43* y 45.
M  AÓENeiAS de INFORMES 
LaJnt mación Comercial, Ca'rnieii'hS.
? I ' Agentes. DE; MINAS.
Veallb' ierieoFtói'Cister U.]., -
Agencias, pe?, neqocios.
La Actividad, Capucjijribs: i;6,,ptíricípal.
Cámara Oficial dq. Comercio, Jndüstria y Nav^ 
yuós, Alameda,Pririeipaí 41 .
Ctoára Qfírial AgrfeoluV Rbdrigriez Rubí 3,
Gub OimnásticQ Malagueñój Cistér 6.
Comisión de>la Cruz Roja-, Alameda 2Q.
Colegia de Abogadosi Sírachan í . \
Colegía de Corredores, Aíáméda ¡de HaeS 1. 
jiAédicO, San Télmo.
i'^gJePericiaPMeréahHi,' Jua^ J. Rélosillas 24. 
Con8e/r*v,Fi'o í̂*iri3les, de, Ágricültüra y' :iplánap 
lufa y dé jn^u ̂ fris y Comercio, Cbrís'títución 3. 
Cooperativa cívícl^ñi'fil^^Júsn J. Rdosillas 24. ¡i 
Qota de Leche, Santa'¿'«CíaT6í' , i ,
Fomento Comercial Hispaní^ AJarroquí,' Alame- 
principal 11.
CjEAíntituberculosa, Grama 2. , . ,  «
Uía de Coatribuyentes, Plaza CJQÚstitucióri, .̂' 
mt^eirtación dél Tiro Nadoriaí, Aláiufda 22. 
Wédad'MalaguSfia de Ciencias, R.'; Rubí 
pocigdad .Propagandista del .Clima y ;embfelÍiBci- 
dé Málaga, Muelle'de .Herridía.,
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
«t ía Constitución 3. J
Sociedad Filarmónica y  ConSérvaíorio de María 
ñstma, Plaza de San Francisco. ,Consulados
Remanía, Adolfo Pries, Redíng. <;
«tgentin»,,Enrique Martínez, Cortina Muelle 27. 
A^tria-Hua^iai Federico Gros, Canales 9: 1
Cok ^.IwSQRMaesso, Don Gristián 6.
pH^LÓsear A4<mto MuellCi
ííis êiDibdier, Paseo de Sancha,
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros: 18. 
Giménez Domingo, Corima del.Mueile 13. 
Guerrero y C.% S. en C., San Juan dé Dios 13. 
Huerta José de, la. Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén dcl Pino Ricardo, Coftina del Muelle 63; 
Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo julio, Strachan 3. , ~
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crbolce 27. • 
Robles Eririque., Alameda Principal 11.
Rosillo Joaquín; Avenida de Enrique Crocke. 
Tdlléfe.it'y Trigueros,;Alameda principal 37. 
¥iiapIana.y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos,. Ávenida Eijrique Crooke.
¿ ' AGUA de soda Y GASEOSAS
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa .7.
Almacenes de maderas- 
G®rpa.Fraaeiseo., Molina J.atios 5. 
SobririosdeJ. Herrera Fájárdo, Castelar 5. 
Viuda é fiijos de M. Ledesma,:Molina¡Lario. 
Hijos de P. VaBdi Doctbr'Dáviia 45. ' ‘
Aumento PARA GANADO 
Aliméi ’>Mplossln, calle Salitre 9.
Almacén de papel 
Papelera Éspañola, Straehaa 20.
Almacenistas . qe,, cereales 
Fauce Pedro, Caminó.dé Antequera 2.
Fuente y Vébeftés, Cisneros 47;
Leandro Martínez, Strachan,
Matá y Comp.*. Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla., .
AlMACÉNÍSTAS DÉ éOLONlÜLÉS 
Marques José, Torrijos 106. “
Simón Castel Si en G;, Marqués 22.
Hijos de Francíspo Peñas, Stp. Do,m¡ngo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajárdo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán Oonzáíéz/
Eduardo Fernández, Marqúéri dé lá Pániégá 5J. 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nuevav 
ALMAGENIST-AS de DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagastajli 
Francisco Splis, Trinidad Grurid.
,Hij,Ó dé Ariiqnío (Chacón, Cisrierós,
Hijos de francisco García Águllar, Santos, 3, 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Luis Peláéz, Torri jos.
\'ALMcENisTÁsbE ViÑ6s. : ; /
Diez, Correa Eduardo, San Juan de Dios 26.
gáfclájiménez José, Andrés Melládb.bazález Luna Alfonso, R. Santo Dbriiihgb 28.Í Páris Rátrión, Cañuelo de San Bérnafdó, i t .  Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48,; 'Vallejp, Hermanos, Dos Aceras 5.
' ■ ' Arquitectos 
Guerrero Strachan Fernando, Sajita Ajafgáfiíá’,.2. 
Lldrens'-Díaa Manuel, Duqjie de Ja Victoria já . 
Ribera Vera Manuel, Bolsa 15.j
■' ' Asociación DE qdintAs , .
Blancard Franéiscb, Carmen 56l ‘
' , , Baúles Y COFRES' , . ’ ’ : ,
Carmpñá fúan de Dip¡§, 'Xófrij oiS,22.,
Mdriterb Castro Antonio, Tórrijo^ '46.
; ; ■ BícigletAS' ■
GaroíaFrantisco,, Alameda 24¿
Merino Francisco, Tomás Heredia 30. ;'
BODEGAS de EXPORTACIÓN í -
Barceló y  Torres, Malplca,
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso /Antonio, Don Cristián 6. 
Calvéty C .^S. enC., Doctor Dávila41.
Egeay C.*Manuel,.Almánsa. ■ , n . .
Garr.et y^C.Míum'ta Alta.. . .
Gross y C.* Federico, Canales 8. , '
Jiménez, y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos]., Esquilache 12. ' '
López Hermanos,. Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñmo 30.
Moreno Mazói} Hijos, Doctor Dávila 6.- 
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
PriesyG.^, Adolfo, Reding.
Ramos Pp,wer José; jGonsíancia.
Reiny Compañía^ Doctor Dávila*
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Teliez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Augusto, S. Figueroa 3. 
Solano EJriesto, Llano de Doñá Trinidad 12, 
Torres y H¡ermanq Adpifo, Paseo, de los Tilos., 
Bordados
Bordados eori máquina Singer .Victoria 52 p.® 2.® 
Bordadoseablánc&.Rámbls 13,-Pelusa. • 
Bordados con máquina Siriger, Victoria 120 pral.
. . Boterías . - - • '
González Alfonso, Pasilló Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés ■ -
Café del Caracol, Calle iwálaga (Palo).
Café de España, Plaza de lá Constitución 1.
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de ía Castaña, Molina Lário 1.
Gafé de la Marina,- AVenida de E. lürooke 1, 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Di'V&i^Spbrtj Éspeéerias K>y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42;
Román Manuel, Alariieda 6.
Senado, Duque delaiiVictoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderéro mecánico 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckel'Charles;: Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías ' ■.
Casero yTbledano, Salvago 14yl6.
Carbones ' ' ,
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha del 
Carmen 9. ,,.
Moliná José, Calderón de fa Barca 1.
Zalabardo Juan Manuél, Santa Lucía. 
CarnEceríáS
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Guiiléri Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San-Juan 3.,
Pino Miguel, Don Juan Góniez 36.
Rio Aptonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14. "Ir 
carpinteros ; '
Bravo Antonio, Alameda de Carlos iHaes, 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2;
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 y l3. 
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26..,
Casa de QQMipA 
Holgado Juan, Sancha dé tara 6,
, - _ , Casas DÉ ,huéspedes
Vilctoria Rtifina’, Cáídéfefl? 12.
,CASAS'-bE;PRÉSTAMOŜ
Cobos AriñO Luis, San Pabló 13,1 " '
Cubero José, Beatas 26; ' ■
Domínguez Mingorahée Joséj Mátroquíno 10; 
Degrain Muñoz, Gigárités: 12. ‘
García RodriíÜez Emílip, Comedias; 14.,
López Delgado' A'iírtbnipj Sáñ Francisco 4. '
■ Rodríguez C., F reScá?./' ‘ j 
Magno Eduardo, Alcazabiliá 26. '
Chacinerías: ': , ' I, ; | 
Bandera Pedro, Espééefías 4d.
.CEMENTOS: "' ,
Escayolas y Yesos finos Maqüeda Fráriciscó (De?- 
pósito) Plata de San Pédró Álcápjará, 37. '
Hijos de Diego J\í. Mártbs; Granada 61 ;' , L
Zalabardo y F. Monteó, Cortina del Míueile 33.
CÉÉÉÁÉÉS  ̂ ‘
Gutiérraz González José, ,Már,moIes ,8.. , ,
' Hidalgo HütJad'o'Mamiél, Plá'zá de Arrióla i'4. 
Martines: Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50, ;
■ ' ' ' Oerééía ''
Escobar Zmagofza Joséí, Mártires-3. -
CE1UIAJER;ÍAS
García Maptín José, Pasillo' de CMimbard'a 7.'' 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
''Cervecérías „
Cerveceríajiriglesa, Gasas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería MaierviPasage Heredia., ; ¡ . "!
El Meditertóneo, Marquésde Larios 10.
El Príncipe; Plaza Constitución 42; , I. -'1
! Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51,
' García Manuel, Granada 5 8 . a . ,
í Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
• Román Mántiqf, Alameda 6; . ■; , ,  ̂ I '
Colchones Metálicos . , ,
DiazA. Chanáda.86; ' '
' J iJ'iiXi :-,Ñ'CÓÉÉGÍ(jS.'.; ■ :■ I,.,: níV'
; Acaderiiiái,déJpstj:uécfÓh,.A)Ólínil)o.«]ql.Aceité‘8. 
AcademiáNacionál, Juari.]. Rélpsiílps 2 5 . ¿ t  
Academia'Péstálózzi, Tórrijóá 981 '
; Centro Pblitécniqo^ Doctor; Dá,vija;29.' í, , % i
• Colegio del Corazón de Jesús, C; dérMúeíle 101. 
Idem, de Sari Aritónio, Plaza Xó'ros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35.
Idem dé San Eliáa Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonsój Plazarde RJego Ik  • - . - 
Idem de San Isidro, Angosta 2. ,
Idem de San Luis Cíonzága, Frailes 5.
Idérii dé Sári Fátricío, Garcerári jO. , ¡'
Jdem deSan Pedro, PasíIliO Sánta í$abeí4J.I 
,, Idem de San-LeandrOj Gárióvá's deí Castillo 10. 
Idem dé, Sari Rafael,: ÁntoriiotUujsCáyriónIfiv '
’■ EscuelásJEvarigélicas, Torrijos Í09. ' ^ '
í Escuela Protestariíé, Xqrrijos 2 5 .....................
t  , . ■ -.Ccílô 'ialEs ■,
I Aceña Braulio, Alárriéda 18; |  V
; Arandajosé, Hoz 28.1  ̂ f
' Cabrera Indalecio, Torrijos 80.
I Cabello Francisco, Carinen 8. I 
í Campo Linó del, Casíélár 8.» I. , ,
I Conde Miguel, MolihaXaríbX j ,̂. >1.1 ^
i Conde y Teliez, Cisneros 49, ^ .........
Cortés Antomo,jCobertizo del Conde 2.
. Fernández (MarfueQj Hert^Ha del Rey 24;
: García Ramón, Mármoles 65. . ,
Gotizález Antonio, Cisner.os 54', ,,,  ̂ ,1
Herks Saturnino dé las, juah Gómez23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59. I 
:*ÍGálvez Postigo Francisco, Álcazábílía 33;
Gámez Quesadá Jos?, M. de la Paniega 00.
Liñáh Seita'’’Ó Luc
Luque Mi,guel, Beatas 33'.
''Martín Gregorio; Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14. : >
Peña Agiistíri, Granada 112,: , ¡ I ^
Peñas Maguer dé las; Cí snéros 52,
Rosado Luís, Torri jos 21
Ruiz Díago .Agapito, TrMda'd 2. ' '
Ruiz Molina José, Garcerá'n 24. 
íSáavedra Pedro, MbsqUera2y Máriii‘és 28.
COMISIONES: , 1  ' . ■ ,
Gaballero jo.sé María, Vendeja 17. ’ "
GonzálezJWariiíu, Calderóri dé la Barcai 4.* 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parrasr?.'
Rio Domingo, .Marqués de la Paniega 40.
Compañías de ¡embarque 
Serrano Hermanos, Mti^IIe dé Cánovas; , 
Vájqujez ManueX idém. ■ ,:!■>'?
' ConféccíON‘dé;'rópa blanca. , . , í '.5 
La Nqvedad, Plaza de Ja Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
...GQNFIXHRías :í
Alvafék Cámará'Bóifiifácib, Sánjuan43., . ,
Carrasco Aníoqio, Acera.de la Marina 21.
García, Mgnín Áfáría, Granada 35.
Naricilla Ruiz'Ajltoñio, Carvajal 13. 
iVíárquez Merinó José, Ollerías 82. 
jVlbntorb Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto Joáé, Nueva 52.
Consignatarios DE BUQUES 
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés)^ Avenida dé Enriqué Cpok©2k 
Facqu^rspn(Carlós),AveriÍda Eririque Crooke 60, 
. Oúmea Chaix'ÍPedrb), J. Ijgarté BaFrientos 35.
Gross y Cptnpáñía JFederico), Cariáiés 9. 
IhgrádaXJbaquíri), Barroso 2 .'
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AndreusyComp.,-id. l2, .
Rico Rbbles (Pedro) A. dé Enrique,Cróbke., 
Rosillo OoaqUín), Avenídá de Enrique Cr'ooíce. 
Vives Hermanos, Avenidá de Enrique Crooke.
Construcción DE cAítROs ¡
Herrero Ráfáél, Alíorisó XIÍI Á., "
Construcción DE carruagés 
Ibarra Manuel, Rlaz,á Toros Vieja, 5.
' Corredores DÉ cóMÉRcio -
Fazio Francisco, Máríiriéz dé lá.Vega 1.
Gómez de Cádiz Piácido, Torrijos 64,
Marzo Lombardo Fráriciscó, Sfrachan 2.
Ron Pérez Isidro; Comedias ló.
T orres. P.érez Jóse 7ví .«■ de, San Agustiri Ik
GóRredóres DE'fincas '
' Ramlréá'Jbáqüín, Dtíque Victoria 11.
Cuchillería ..
: Castillo Luis .del', Torrijps'12.,
,, r: Curtidos ■
CastroJVlatfín Francisco, P. MónsálVe, 2; 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9;
Oríiz Lóp^FJáricisco, Duque, de Rlvás, 12.
PELINEANTÉ'"- ' 
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.'
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DeNTISTASí' - - .
Blanco Antonio, Alamos 39.
Loméñajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Carmért:48>.prBÓ segundó.- ' 
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y  8. / >•
Depósito DH'CAFE TORREFACTO
Marca La Estrella, Torrijos 86. ■
Dibujante LITÓGRAFO ;  -
Fernández Federico, Hérnandó de Zafra 19.
/. Droguerías 
Ghacóij, Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagásta k  
Leira Aiitunez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., 'Granádá; ó3r “ 




Ruiz Luis, Antor lo Luis Cárrióri' 15.
Visedp, .Antonio Nufió Gómez 10.
'' '■ ■' ÉNc iijES DÉ bOlJEló •' ' '
Barroso 10, pot ería.¡
F CJADERNACIONÉS.
González Perez Juari, Hirieaírosá 16.
■ Escribanos '
Rando,Diaz Mánuel, Riazk de la Me/ced 30
•' Estucador adornista
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68 
Exportadores de péscadó'
Hidalga Anaya José, Saiijükn de Dio5'25. • 
MartiH’RodFiguez Diego, Molipa Lario 8., ■
tr,. _P/WAPS.,A,aüARDÍENTHS 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6 
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos'devjosé .Sureda; Sírachan 1.
• Fabrica de alfarería
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, .Alameda GapuGhinos 22 y 24. 
Fabrica DE calcetines
Sucesor de¡M. de la Fuente, Herrerría del Rev 7 
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Campos, Eduardo, Mártires 27.
Rásch Eugenio, depósijo,; Granada 21.
. i : :-FÁBRipA DÉ ESTUCHES ; 
y elMCO keándro. Alameda de Colóri I8t .;
F̂ÁBR'lCADE.HARlNAa >
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 v Salitre 2 '
fábrica DHJABÓN , -
Aceitera Málaguéñk, Mendivil 5 /
, Fábrica DÉ j.AtÍLAs,
Moreno José, Don Iñígó 36. ‘ '..........
Fábrica DE NiEiiE
Ochoá'Jbsé, Pórtigo Árance 17.
; , Farmacéuticos': ■ ... 
Aragoricíllo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nícasio Calle 1.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57'.
Soto Wre» lo y ; M & T iT i ': '? '  “  22'
Ventosa Ramón regente fatmteii cjrreteriaa 86,
Ferreterías ;
Arribére y Pascual, Santa María 13Franquelo Antolin, Nueva 4k *
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués dé Larios 10 
Luque Sánchez.Antonio, M. delk PaiiieM 4<=¡ Jiménez Sixto, Compafiíá^?/ ^ ^ e g a  45.
MiraseQu Juan, Alhóndigĥ ft'
 ̂ Rodríguez Fernando, Santos-4.
Teraboury 'Pedro, Marqués, dé Larios 6.
,; Fotógrafos
Calcerrada Vereraundo, Acera dé la Marfüa 13i 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Lib'orio García 12.
Muchart Francisco, Plaza dé la, Constitución 
•i Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires, 
f RéyMaMuel, ConiediasJS.
Frutas Y LEGUMBRES
; Fernández Norbei to, mercado Alfonso XH. 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, Ídem.
García Almendro Enrique, Ídem.
Fundas PARA BOTELLAS 
; Garcíajosé, San Bartolomés 8,
Funerarias >
; Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (julio), Nosquera 10.
: Miranda Cuenca y C..», Flaza de San Julián 20.
■ ■: ‘ Fundiciones
s JBernal y Guzmán, Muralla'34.
: Herrero Puente AH](ónio, Puerto 14.
, Qr(íbadorés .
: SomodeviIIa José, Nueva 55. .
GüarñícíoNerós '
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
' Hierros usados 
, Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. 
j Gisbert Tomás, San jaGintó 2.
I i j : ,  /Imprentas : ‘
Superviene José, Granada 74.
Guía de Málagay su p'rovincia, Granada 74. 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Diaj; Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda. ; ¡
: Joyerías . . ' '
Garda Fernández Aníonib, San Agustín 14 
Pareja Juan, Nueva 40. ‘
SierraFéderico, M. dé,laPaniegá22'.i '
■ Laboratorios
Laza Enrique, Molina Lário 6.
Río Güérrerp Francisco, M. Paniega 
g ■ LIBÉERÍÁ8
I Duarte José', Granada 43.
Fernández'Cándído, Molina Lafies 5.
Libros RAYADOS
Camps Janer José, San Juah 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Limpieza de pozos negros 
Gómez Miguel,Püeriíe. de ,5íp. Domingb.Casiira, 
LITOGRAFÍAS' '
Alcalá Rafael, Matadero Viejo, 4 '
Gatcia Pacheco E., Trinidk.d G fünál0‘'  ̂
Párraga Ramón, San Juan dé Dios 9. ’
Loterías ■ ■ ‘ •' '' ■ /
Diaz Gayen Arturo; Marqués de Larios 7 
Parareda Griffo José, Granada 20.
Pozo Párragk Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6 
maquinas DE COSER  ̂
Compañía Fabril Singe r, Ángel 1.
maquinas DE Escribir 
Se copian documentos, Móníaibán 1 bis 
Se hacen reparaciones, Alamos 58. * .
_ 'Marmolistas 
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 4i 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la.Aduana ns^V  
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5 
Huertas Lozano Jo.^é, San Patricio 11.
Impendiere José, Molina Larios 
Lazárraga Pablo, Granada 84. 
lanares Entíquez Antonio,. Luis de VelázoiiP?. r
Linares Eariguez Fram iscí^ ^
Mérida piaz,Marto!qmé, Â  de-É. Crooke 93 ’ ' 
Pastor Marra Eugenio, Rai^óji Franqueo 8
Rio Arrabal Miguel, Luis Velázqüez 5 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón*28. 
Rodríguez del Rijip José;, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz AzagraLanmk,.Edmundo, Merced 25
vtuar Mórerio Moníoy 21
.Antonio, Sírachan 2.Visick Clarence, Vendeja 7 
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y  Rodríguez 31. 
n +Mi' A X .'■■ Modista 
Castillo -Aníoniaj Marqués de Larios 6 '
Romero Jok|, CQiripafifa 5.
Ruiz Mussl^Rariíóhá hijo; Graháda 52. 
tr ^^SAI eos hidra ULICCS 
y C.% Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10 
. . ^ , Muebles 
Anas Dolores, Alamos 35.
Carraco Eduardo,Juan J. RelosilIas 2?
Gea FfáfiCiSfó. Cáriováe del CastiJloV
Lunes 4  dejilayotie i
LA
DESCONFIAD. DE LAS IMITACIONES.
E MUL SI ON MARF I L




'Les qtis sttscH&e», MHHm Ui, tótmta j tr  opesiei^ W
cesa _'v
- 4%'
GSRTiPiSAK.' «nsa^áe^ la EmslsUo Stffd d« Aoetti ub'i S  n
iá<t Bacalao üo» Ui{!oslsaQt{ta de Cal y de Sosa al ^aya^el, pucSmda a « n ^
buenos reeultadss ruceen ejla se obtionen en padedflUeataew
dsbíWciad goncaal y estadas disaíáaisQS aptai^átj!», ^  esarto el emple^á* 
caniontcs que lovímí#» las fucFzas ¡y ̂ ojBiaea a^atdones patoléstaae^ " 
en d aparate respiratorio priTídpalmente. ‘
Y para que cenote y á petid6n del interesado, se da este eoríJfladtt éé- 
26 de Marx-o de 1894. , ^
Bepósito Oantral: Laboratorio Sitiimioo farmacéutico da F. del Kio Guerrero (SUcesoip de Gonzél®z Marñl).~Oompañia, 83.'—Kélaga O'j ^ryH.í ■f'f. Safa.^ty'.-r . . — I
PIANOS
h v le ^  iif y y^furi,-~/uan íf
limi ESWUI DE ITOl FEODItil T EIEIBII
M i l á n  1906 ,  G r a l i d  P r l x
La más alta recompensa •' -.vY*®:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . ,  .L o n d r e s ,B r u s e la s , l i iá a p á n ,M a d r id y
A r m o u i n i n s ,  n E a g f i i í f l c o s  p i a n o s  d e s d o  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a c i o n e s  y  b a m l i i o s
A  PLA ZO S  Y  A L Q U IL E R E S -D E P Ó S IT O  EN M A L A G A -C A L L E  M A R TIN EZ DE LA  VEG A, 17, PRIMERO
ALMACEN DE PAPEL! I Tónico-Grenit* d©l Dr. Morales
r | n  ® S B  B  ■ ■  A O A  l§  C é leb res D i ld o r u  Dará la  eom B le ta  T sa fin ra  cn rsc ió n  de  l ie(de La Papelera Española) STRACHAN, 2 0 , M ALAGA
Para las provincias: Miiiap, firAñafla, JaiH, Ataetía J SíFti á» Alnn,. 
Comoletas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas,
taeleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
«añiles oara fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
S a d o r S  de carta», blocks, carpetas, facturas, pape rayado. Indi­
ces resmillería de todas clases y tarjeteria. Gran surtido en sobres 
de tedas clases, blancos y de luto. Papeles para dibuio. Estuchería 
desde la más econémica á la más lujosa. Grandes existencias en pa- 
«el oara envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
^ Los pedidos se sirven rápidamente írf”c o s ^
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
Stpaeluau, 2 0 , Málaga
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe 
' ^  II..--HÍ mercancías d.e todas clases á fleto corrido 
jMLbbS y' con conocimiento directo desdo este 
■ puerto á todos los de su itinerario en el
Mediterráneo, Mar Negre, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva-Zelanda, ..ea 
combinación con los de la COMPAÑIA 
íF NAVEGACION MIXTA que hace» siís salidas regularos de MáW EiLJ l̂V-'Â  ------ - ----
tama cada 14 días ó sean les miércoles de cada dos semanas.
Kira informes y más beíalles pueden dirigirse á ‘.su represeatante 
Málaga, B. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientes, 26.
C é leb res p ild o ra s  p a ra  la  co m p le ta  y  sa e nra  cu ra c ió n  de  las
jE n fe p m e d a d e s  secn^etas
C nen tan  40 a fios d e ^ x l t o y  son  e l a so m bre  de  lo s  enfe rm os qn«  las 
e m p le a n . P rin c ip a le s  bo tica s  d  So rea les ca ja , y  se re m ite n  p o rc o n re o  á  todas  
I pe riee .
L a  co rre sp o n de n c ia : C a rre ta s , 39, M a d r id , M á la g a , fa rm a c ia  de  A .  Fr^e longo.
Leche condensada con toda la crema
L A  H O L A N D E S A
Fabricada con leche de vacas dé las renombradas [praderas de 
Holanda Meridional.
Según certificados de los Laboratorios Municipales de Barcelo­
na y Málaga, no tiene ninguna substancia nociva, s ie n d o  e l  mOr 
|o lr a l im e n to  p a r a  lo s  n id o s .
De venta en los principales establecimientos.
No má0 enfopmouaaos del estómago.—
Tedaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
OirujaUp Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas lás dentadu­
ras Inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solepinidad les asiste gratis. 
. iSu casa Alamos 39
LA INDUSTRIAL
Ollerías, 17.—Málaga
Taller de ebanistería y  tapicería 
- D E -
E U x l p  G r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva mis conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CeUiM  ótdb C.*, P a r í s
José Bueno Morales
Esta casa ofrece al público 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido en 
muebles de todas clases y gabi­
netes de tapicoría, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo se hacen to ­
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo- 
rrego.-Málaga.
P a n a d e r í a
Se alquila ó traspasa un esta- 
blecimienfo de Panadería en el 
centro de la población, amasan­
do 50 arrobas diarios.
informarán victoria, 87, de 10 
á 4 ds la tarde.
n  i  iLuMA
Fábrica de biélo
íEI N brte
Pozos Dulces núm. 44.
tierra de vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba , 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
S e  r e c i b e n  
e s q u e l a s  d e  
d e f i i n c i ó n h a s  
t a  l a s  4  d e  
l a  m a d r u g a ­
d a .
' D O C U M B R T O  T R A N S C E N D E N T ®
Créese absurdo puedan wecer los ojos 'y%éiM 
dertlsimo que orecen, sin que ello sea milagroso 
sino nafuralkimo y  raeiona!. ^osta, coa cons-'^ 
Vianda, impra^rpóipedss y xenes, reotrogin- 
dase luego, j m . ^  to«as* famás lo» globos' 
de los oios. ^ b s  dMéadense greduelmenh, 
desarroHamo «iertas ffbras, musculares, rsegin- 
dose paulamsmenfe les pupílús y queden dgrm 
^dados los Of^^ara siempre, hermoseándolas 
fisonqmias ^  /o mayortd de señoras ut
señom^rs b im s ^ s  usan lo dniee del munaoí 
íque oIm  perfumado hcot de]
^ e t  noruego d{t¡rsunn sólo 
posee el secreto y el aparafito que acompaña
Eepresentante en España, Yictor: Ma­
llorca, 184.-Barc«lPna,




López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
IlíOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2̂,
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marques del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos f   ̂  ̂ . .
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Lanos 6. 
Sturla Garciajosé, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Ciménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
P apel de fumar
Delgado José, Torrijos 91,
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
Peinadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
P eluquerías
Maire Carlos, Caldererías y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar- 
PaecLuque Juan, Plaza Constitución 38.
Peina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. ,
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingb 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
P intores artistas 
CapuHno Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Platerías
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.í N a v a r r u t i l  vo w*
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
CruzMeléndez Emilio, Victoria 1.
Darán Rafael M.*. San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo s. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Mo'ntoro de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce 4e León José, San Francisco 14.
Guerrero Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodriguezjosé, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores DE caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Gozar 12.
Profesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítéz Manuel, Calderón de la Barca 5.
Costosa Antonio, Juan J. Relpsillas 25. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cistér 11.
P rofesoras en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20.
Quincalla 
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3,
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
■Relojerías 
Baííz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución. 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Ciprianq, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotograbas 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
sastrerías 
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32, 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105 
O^Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor. 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S> en C., Sagasía 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedb Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN PE PELUQUERÍA .
Co«ej0 Manuel, Ginetes 16.
Muñoz jPozo f ím m o ,  Santa María 17,
• SOCIEDADES DE SEGUROS 
Agrícola La, Muñoz Begrain 17. (antes Gigantes) 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alttance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4. [  ̂
Liverpool and Londpn and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45. »
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
Táller DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
T aller de encuadernación 
Garcia M., Cintería 1 y 3.
Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García II. ‘ 
Taller de talabartería 
Lifián Manuel, Málaga 143.
Talleres de lampistería]
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel y Font, Torrijos 43. ,,
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
Talleres DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 577.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
Talleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
T aller de jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
Tapones DE corcho 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Man 
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
Garcia Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz FéliXj Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio . 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapateras 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36r 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56>ál '60., 
Espejo Pedro, Granada 53. •
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijois 53.
Montoya Antonio, Málaga 44/Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Luéía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 3 l .
Velamen PARA buques ,
García Morales Antonio, Topete 13.
' V eterinarios ' 
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante DE comercio ^




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellkna Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
■Rincón DE LA Victoria 
Garrido Miguel, Fábrica de Salazón.
Ronda
Cabrera LoyaZa José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones,
Hoyos Vela Manuel, albardonéría y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de, ob'tas. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, péluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-MAlagá
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.




Fonda de la Castaña, calle de Estépa.
. Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.'
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada ,
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5. 
Fonda Suiza, Plaza de jos Moros 22.
Fonda L^S Tres Naciones, Marín. García 18., 
íiotél Colón, Plaza de la Constitución. ' , 
Hotel-de Europa, Avenida E. Crooke.
Ponda •
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Roy^I, de Augüáto Berutich.
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el de las 11,05, qué termina en la 
Plaza de Toros.
Además de esté servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público. l
Linea DE Bella Vista |
Desde las 6‘30 de la mañana áílas 10*30 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6*05 de la mañana á las 9*53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta línea está dívidiciá en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . .  .
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto. . . . .
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista . . .  . . . ,
Linea de la Estación
Desde las 6*30 de la mañana á las 10*30 de la noche 
una sa’ida cada diez minutos de la Alameda á la 
I Estación del Ferro Carril y se compone de un tra- 
¿yectoáO.l'Opta.
Linea Huelin-Victoria
Desde las 6*30 de la mañana á las 18 de la 
noche, una salida cáda doce minutos. Este primer 
coche sale de Hueliri á las 6*30 para la Victoria, 
saliendo otro de ja  Victoria á las 6*36 para Huelin.
I Esta litiéa está dividida en cuatro trayectos á los 
[ precios siguientes:







P r o v i n c i a s
ALOZAINA" • '
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos: 
ANTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinerfa y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Héras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. 
Vergara Manuel, café.
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla. 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
casarabonelX
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones. 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería. ,
Fernández Simón, salazón de pescados.' . 
González Martín Francisco, carpintería. ,
leréz Marmolejo Miguel, médico, ■ '
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio^ agénte de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida..
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rddriguez Antonio, maestro de obras. 
^   ̂ , Gaucín
García Sánchez Jujin, drogueríH.
Ramos Gúiu Antonio, representaciones.
ÓUARO
Giménez Vidales Francisco, Etc, y Ultramarinos.
Salidas' , , •
T ren mercanciais á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m. . , , ,,
Tren correo de Gránada y Sevilla a las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t,
Tren expréss áJas 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*I51.
Tren mercancías dé Córdobá á las 8*40 n. 
Tren mercancias de Granada á las 10 n.
Llegadas ■ -
Tren mercancías de Córdoba Xlas 7 m.
Tren mixto de Córdob^'á las 9*20 m. ,
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de L^ RodaA las 12*251. 
Tren correo de Granada y Sevila á Jas 2*15. 
Correo general á las. 5*301.
Tren mercáncías de (¿órdoba á las 8*l5 n.
Carruajes de plaza
De un caballo con dos asieíilós 





de la Merced, primer trayecto.
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . .
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayente. . . .
Estación del ferrocarril al barrio 
de Huelin., . . . . . . , ,
Uno ó dos trayectos . . . . .
Tres traj ectos ó los cuatro. . .
Linea DE CIRCUNVALACIÓN 
Desde la 6*30 de la mañana á las 10 de la 
noche tina salida cada doce minutos.
El primer coche sale del Postigo Arance á las 
6*30 para la Alameda, saliendo otro ¿  las 6*36 de 
la Alameda[para el Postigo Arance.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguientes:
Alameda á la Plaza de la Merced,
primer trayecto.............. ...  . . .
Plaza de la Merced á Ja de la Vic­
toria, segundo trayecto. . . . .
Plaza dé la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto. . . .
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arance, cuarto trayecto. . . . .
Upo ó dos trayectos . . . . ,
Tres trayectos ó los cuatro. .  ’ .
Los dias de toros los coches especiales para és­
te servicio costará 0*20 céntimos por asiento en­
tre Alameda y Plaza de Toros.
El servicio de Baños empezará él 1.° de Julio.
Campanadas de ineendió
, Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias.de esta capital al final del toque 


















M e p c a d o
Aceites de oliva
Carrera desde las doce de la nocheál ser de* A la éntrada,9.25/ á 9,50ptas, los lí li2 ks. 
día, 2 Idem. I AI consumo, nuevo, 13.37 li2 á 13.50 los 11 li2 id.
Por horas hasta las doce de la noche por unai Añejo no hay. 
ó dos persopas, 2 Idem. I Alcohol
día ^2^5o1dem^^^^ las doce de la noche al ser de. con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
De dos caballos y  cuatro asiejitos
Carrera hasta las doce de la noche péf 
cuatro personas, 1,50 pesetas.
Carrera desde las doce de la noche, 
día, por una á cuatro personas, 2,50 idemi 
Por horas hasta las doce de la noche 
á cuatro personas, 2,50 Ídem,
Por Ídem desde las doce de la noche ai s 
;día, por una á cuatro personas, 3,50 idem.
Almidón
T r a n v í a s
Linea del Palo
Desde las 6*30 de la mañana á las 9 d e . 
che una salida cada doce minutos de la Alai 
para el Palo. ' j
A las 6 de la mañana salé del Palo para la i 
;meda un coche especial. ~
a á'Hoffman «Gato»,'9,25 ptas>arroba. 
j «León», 8,85 á 9 id.
d e ' Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id.
i Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
una-̂  Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo fior, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Esta línea está divida en cuatro travecto & 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto. . . . .
Del Cementerio Inglés al Morla­
co. segundo trayecto. . . , . 
Del Morlaco á Cinco minutos*
tercer trayecto.......................  ’
De Cinco minutos al Palo, cuarto 
tr^ e c to ........................
. ‘í? >;ec9rrido de lá Alame­





^aycocheswpwte áte?10, l y
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 41 á42 ptas. los 100 ks, 
Moreno corriente, 40 á 41 id.
Blanco de primera, 44 á 45 id,
Blanco superior, 46 á 47 id.
Bomba, 55 á 60 id.
Azúcar de caña
Caña de primefa, no hay. ,
ñe segunda, no hay.
° primera, 16 á 16,25 ptas. arroba. 
Cortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha
Florete 14 ú 14̂ 35 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id.
Bacalao
Labrador fresco chico, 43 á 44 ptas. los 46 kilos. 
Idem Id. mediano 46 á 47 id. id. 
Inglés, de 56 á 60 Jd . Id.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetas quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, dé 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral'Cardif 45Jptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id. '
Cereales y  legumbres
Judias lárgas Valencia, 44 á 45 ptas. 100 kilos, udias largas motrileñas, 42 á 43. udías largas extranjeras, 38 á 39. udias cortas asturianas, 36 á 37.Judias extranjeras cortas 33 á 34.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14.25.
Trigo recio, 44 id. de 14.25 á 14,50.
Cebada del país, de 7,75 á 8 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 28 á 29 los lOO kilos.
Idem de Marruécos, de 26 á 27 id.
Habas mazaganas, de 11,50 á42 los 48 kilos.
Yeros, de llá  11,25 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos.
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 26,50 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 571J2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 36.
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id.Jd.
Salchichón Vich, fresco de 5,25 á 6 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4¿75 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,10 á 2,15 id, id.
Estos *précios son pon derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 185 á 190.
Madre clavo en grano, deT75.
Genjibre africano, dé 170 á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafráii de segunda^ dé 3Ó á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los. 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado,
Pimiento molido fino, de 18 á 2Ó pesetas los 11 y 
lj2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corriéute, de 12 á 14. 
Anjonjoli,9ál0ptas. los 11 Ii2 kil08.
' Harinas '
3 Espigas B.,,á 41 pesetas los 100 kilos.
3 Espigas R., á 41 idem.
T. R., á39idem.
Candeal B. B., á 42 Ídem.
Salvado de 1.® 1.®, 20 pesetas los 100 kilos. 
Salvado de IN corriente, 18 idem los lOQMám 
Salvado de tercera, 17 Idem los 100 idéra 
hechaduras, saco de 2 fanegas, á l2:pe8etas.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2 
Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos 
Candeales de 40 á 42 id. id.
Sémola de 44 á 44,50 id, id.
Idem én aceite latas de li4 kilos de50á55 el 100. 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas,
. Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba’
Blanco seco, 9 á 10 ídem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. librá.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 42,50 ptas.
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Ngstlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id.
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,50 i  5JS 
los 11 li2 kilo..
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
l l l l2 id .
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 
14 pesetas arroba.
Miel-de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas, id
Dátiles de'Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marc¡ 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y li2 kilos.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8*50 á 9 pf 
setas una.
Idem id. id. de li2 kilo de 90 á 95 pías. ei 100,
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el IM
Atún en escabeche, lata de li2 kilo de 58 á 60p: 
setas las 60.
C o r r e o s
Horas de oficinas
Certificados: Cartas.—De 10 á ll ni. Llneadi 
Algeciras y Granada.—De 2*15 á4 t. Expréss,- 
De 6‘15 á 8 n. Correo general.—Nota: Los ' 
festivos el servicio es hasta las 7.
Id. Muestras é Impresos.-De 10 á 11 m.
Valores declarados y objetos asegurados: Ra< 
cepción —De 9 á l l  m. Linea de Algeciras y Gra­
nada.—De 2*15 á 4 1. Expréss.—De 7 á 8 n. Generé 
Entrega.—De 10 á 11 m.; de2*15á 4t.; deC'l.'íil 
noche.—Nota: Los días festivos el servicio p/s has­
ta las 7.
Paquetes postales: Recepción y entrega.-Deí 
á l l m .
Lista.-D e 8 á9*30ñi.; de 2 á 4t;‘ de 7*30 á 8n,
Apartados.—Una hora después» déla llegadadi 
los Correos Generales.
Horas úe salida
Correo general con ' correspondencia de para] 
toda» las líneas 8,45'mañana.
Mixto con correspondencia y para las líneas d( 
Sevilla, Granada y Algeciras, 12,10 mañana.
Express con correspondencia y para Córdobii 
lineas general, á Sevilla, Cádiz, Huelva y Madrid, 
con sus enlaces, 4,30 tardé.
Conducción en carruajé para Vélez y Torrox.ll 
noche.
Idem para Fuengirola, Éstepona y Marbella M 
tarde.
Idem á Colmenar, 10 noche.
Peatón á Olias y Totalár», 11 mañana.
Idem á Almogia,J?;fáé.
Idem á Alhápí^' de lá Torre, 3 tarde,Cínni\urrt^:'l _ ..¡íS..... j¡ DafíConduep^'n marítima á Melilla, Peñón, Alhncfr 
ina^'y cíhafarinas, lunes, martes y jueves
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co-
Catalana:
ganca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 41 á 42 id. 
Estreníeña;
Blanca primera, 38 á 39 id.
Idem segunda, 37 á 38|id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41.
DeLoja:
Recia trigo duro, 36 á 37f
Higos
Verdejos padrón, de 3 á 4 id.
» corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de 1.“̂ de 2,25 á 2,50.
» corrientes, de 2,25 á 2,50 id. 
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á 0.75, 
Jabón dé tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
28 á 29 pesetas.
«Morón», id. 27 á 28 id.
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones friíos[en latas de 2 k., 5 pesetas una 
Idem de 1 idem, 2,50 idem ídem.;
Idem de lj4 idem I ídfsn idem.
Pescadillas y jureles, á  jos mismos precios.
Atún en adobo, lates de lj4 kilo, 1,25 ptas. úna 
Anchoas de !.“■> latas de 5 kilos, 7 pesetas una’ 
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de li2 Idem/ 0,80 á j  ídem Idem.
Pescados en conserva 
Atún én escabeché, latas 4e 5 .kilos, 8,50 á 9.
EN LA OALE/TA ,
Se sirven banquetes.-pEspaciOsos
con vistas al mar.—Mariscos y pescados a
horas.
ESPECTÁCULOS, , „
TEATRO CERVANTES.-Compafiía cómic* 
D. Juan Espantaleón.
A las 8 li3: «Tbeinp del cielo».
A las 9 li2: «Los valientes».
Alas 10 Ji2; «Losdomlnósblancos-.
Predós para cada sección, con derecho a « 
gratis las restantes: Entrada de tertulia, 20 cen» 
mos; paraíso, 15. . , . m
TEATRO PRINCIPA L.-Conrfí cómico-iW 
mátlca de Luis Echaide. - 
A las 8 li2: «Amor igaívaje» y «El 
pasa».  ̂{
Entrada general,-40 céntimos.— - - w- _iij'fiv/ c ii iiüo*TEATRO LARA, -  Qinematógraf^yarieg 
Esta noche, trea áeccioiies, ¿ la» 8,9 ll4 y “yCbi OCIlĈ M65 oCCClOJCSf a I 9o# ' Y
tomando parte los excéntricos Los ,,,
exhibiéndose diez vistas fijas y siete cuadros 
matográficos. , 1  ̂ nn
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro» ¿u- . .
, SALON VICTORIA.-Compafiia cómica dif 8'“ 
por D. José Oámez.
A las 7 3|4: «iVaya caló!»
A las83¡4: «El escarabajo de oro».
A las“9 3i4: «El chubasco» (estreno).
Alas 103i4: «Loschorros del oro».
En todas las secciones cuadros clnem 
CQs, vistas fijas y Los Boston’s.
Butaca, 40 céntimos; general, 20. ..
SALON MODERNO. -  Situado en la caue 
Casapalma (esquina á la plaza de UnciDayj..
Todas las noches, cuatro seccione  ̂ con m 
santes cintas cinematográficas. <>ntr<
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimqj.c® 
da géheral, 10,
